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L A S R E F O R M A S F I S G A L E S 
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o 
COMO F U E E C H A D O A P I Q U E 
E L S U I L M A K I N U A L E M A N 
, T I cronista painamentano de E L D E -
escribía en uno de lo* últimos nu-
ífeTl que al terminar en d C o n g i ^ 
r -oVioa d a t i v a á uno de les pi^; 
Ltos iributaxioe d«l Sr. Alba acudió 
mente este pensamieoito: «¿Bftte-
* este iiamaiue iuu c u a i m a realizando 
''to oran obra, contra lo que todo el 
SJundo cree, es claro que con excep-
S ó u de sus amigos?» 
Yo también, como el cronisila, he 
**n\}úv, nor un momento ia minina 
E ; ai ver ios golpes de incensario que 
^uuo.- ¿©cuacas dmg-eu all ministro 
ESformador. Y como el culto y d*scre-
L semaiKirio «La Lectui'a Dominical» 
Kal que me ew muy grato enviar desde 
LtaB oolunmas amigas un coi-dial sa-
Wo de «•ratitud). k i ailudiao expresa-
L e n t e á mi juicio sobre aquella obra, 
CEficándolo de muy severo, me he 
puesto á reexaminar, despojándome de 
l odo prejuiioio. ios distinlcs proyeictos 
Ejautarios, relacionándolos entro sí, 
•¡pnexetando sus objetivos, refiriéndo-
l a á llo-s principios de ¡la- ciencia y Í» las 
oondioiones de nuestra .situación eco-
jóiftico-nacionai] y íinanriera y de la 
orsuniz.i( ion administ.ratiivo-fiscal, y 
oamparánJoJos (según criterios de re-
l a t i v i d a d que nunca -se deben perder 
de vusta) con lo que en otros países 
ha intentado y llevado á cabo. Des-
pués •ik» esa nueva crisis mental, me 
ratifico en mis apreciaciones anterior-
mente expuestas, y conciuyo repitien* 
<lo 1?JS Sv'iisatas palabras del redactor 
farlaii)' ntario que su recto y experi-
Ssitado criterio le dictaron: aliñas . 
iniciativas de Gobierao realizadas á 
e-rape, impi'ovisadamente; llevadas al 
plafrlamento isin aantececlentea ni da-
jtbs; raform'ndas como qui«u pone y 
(jrdta á capricho las pie-zas de un ta-
blerM... tienen que ser ̂ r^n contradic-
io r i a , ineficaz y perniciosa.» 
Tranquilízase i;!miden mi concien-
fcia de crítico con la observación, siem-
pre grata al vnldicista. de ver refor-
«adas mis pítima ciónos T>ersoiialc«s con 
las que en términos idénticos ,se hacen 
J)cr revistas piofesionales y escritores 
financieros de reconocida competen-
cia. . , K 
«El Economista», en su última edi-
úón, Coincido con lo que yo lio diclio 
fewbro el iiuevo iuipues.to personal que 
tóbría do gravar ¿los propietarios; y ' 
WjR&Uido su crítica á todo el pro-
yecto de régimen fcscal sobre la ¡)ro-
|)iedíul inmueble, expresa sus tenior< -
7 alarmas que le obligam á censurar lo. 
«La Hevista Nacioaiai de Econo* 
ttía;-, ( J U la íinna prestigiosa de Emi-
¡«Q Kíu, asevera que «el conjunto 'ue 
la lalor financiera presentada al Con-
greso representa, má^ bien un enor-
lue, un exci sivo y malogrado esfuer-
10 del Sr. A'bn y sus colaboradores; 
pero eá una obra más voiluminosa que 
pmiuuda y no tiene la trascendencia 
que sus paneg'instan; lo atribuyen. En" 
w> tributario }>eca por excesivamente 
modesta». Y Sr. B íu . poniendo las 
josas en ,su punto, dice estas pala-
WteiS: «Creemos sinceramente, por lo 
jQ r̂ao que nos lionramof, con la amis-
^d de este activo ministro, que no 
eus •ainlgíxs, sino sus soíapaidos 
g^nigos.-lo. que han lanzado á los 
8Ua.tro vuenloiS njue ise iba á íuv.sentar 
a Cortes una reforma trascenden-
m- superior en radicalismo á la de 
Lloyd George, en trascendencia á la | 
de Caillaux, y que con esta reforma ¡ 
cclijj.^aiía á las do Villaverde, Mon y : 
Bravo Murillo. Los que tal ¡propaga-
ron en la Prensa española hicieron al ' 
miiiiiatro menguado favor.» 
Importa ahora saber si es posible 
extraer un estado de opdnión de las 
críticas que ba (suscitado la obra tri-
butaria del Sr- Alba, para que sirva 
de guía, -í las reformas que, .si no por 
el actúa1, ministro y en la presente 
legislatura, ificr algiin otro ministro y 
en las .sm-esigáis, tendrán que presen-
larse y sam-ioimrse indcfef-tiblemente. 
l']u un punto hay, desde luego, com- ! 
pleijba uniíVirmivbul, y es en la labor 
preparatoria, que, como ya indiqué, 
! .•.«.rodiK-iendb frases, de Flores de 
Lemus, ha de consistir en la organi-
zación dej «ervicio estadístico, según 
las exigencias modernas, y del servi-
cio administrativo en todas las fun* 
ciones que integran el proceso de im-
posición ó la gestión de los tributos: 
asiento del impuesto, individualiza-
ción de la deuda que de él proviene, 
recaulJla.ción, inspección y sanción pe-
nal. 
E l ya citado Flores de Lemus, y ; 
Graell," 'Gay, Ríu, l íogelio de Muda- 1 
riaga y otros renombrados especialis-
ta;, dirigen, todos, sus trabajos, en la 
misma| orientación, afortunadamente 
expresada en eslía iormula precisa del 
priimero de dichos escriuores: «La 
coiistitiución !de un organismo admi- | 
nistrativo, fuerte v capaz, es la condi-
CÍón previa de to^a reforma honda del 
viejo sistema de nuestras contribucio-*| 
nes.» 
Y parafraseando este concepto, y . 
aduciendo claros ejemplos, el Sr. Ríu, 1 
en su muy interesante estudáo «El 
plan financiero del Wv. Alba», dice: 
«es inútil implantar Teformás no ha-
biendo orgainos 'oara implantanlas.» 
Esta, conclusión de los científicos 
debe ser vuigarizaidin por la Prensa 
diana para que repercuta en la repre-
sentación naeionail y en la opinión pú-
blica, determinando una comente que 
se bifurque en dos direcciones: una, 
social, por La que los elementos direc-
tores de la Nación, en los órdenes de 
da cultura y de la riqueza, la encaucen 
colaborando .al fin propuesto; y otra, 
política, para que el persona! de Ha- ! 
cien da sea iodío lo suíicdentemente nu-
meroso, apto y probo que la impor-¡ 
i.nicia sus funciones requiere. 
Las economías en ese ramo de la 
ipública Administración son contra-
producentes. L a nnáxima norteameri-
cana que se .aplica allí á las Empresas 
privadas: «nada hay más barato que 
pagar caro la inteligencia», tiene aún 
mayor razón de ser en osa grandiosa 
Empresa económica que es la Hacien-
da de un Esta-rlo moderno. 
E l Rr.»Alha se ha nuedado tan cor-
tô  en esto punto inicial, que su obra 
tributaria, en la mayor parte de los 
proyectos que la componen, si se 
aprobara por las Coi-tes, se disolvería 
en el papel, produciendo, de seguro, 
más que nuevos ingresos, expediaitos 
oficinesicos para (lucimiento de nues-
tra burocracia y tortura de los ciuda-
danos contribuyentes. 
RAMOM D E O L A S G O A G A , 
Profesor de Hacienda puhlics en la Univenidad de Dcasto. 
31 de Octubre. 
E L SEÑOR U R Z A I Z Y E L G O B I E R N O 
R^finendoso el órgano en la Pren-
f* del señor conde de Romanones. á 
P acusación .lanzada el sábado, en las 
yojes, por el Sr. ürzáiz, escribe: 
""•̂ o le nodcnios a t r i b u i r i m p o r t a n c i a t a ra , 
^ Porque lo hecho ayer por el Sr. ü r -
>ari U0 08 nuovo ; '0 h'Muos vi-sto provocar 
í f ios 'H6088 :i'noÍ<k"11^s a n á l o g o s ( l u í a n t e Jos 
Ultimos. Y siempre han seguido el 
'taíDrt <?l,u,S0: primero^ una iuRinuac ión ó 
^ u t a e j o n enormes, „() hoclia do f ren tb , 
Wda í^a 5 <lcsiv,,t's» obstinarse; en se. 
. explicar, y , por ú l t i m o , dasdecirse. 
íativS^arta'lu la ,' aes,i(')11 bistórica re-
Sr n ^ ü,llla-s Verv's llíl procedido el 
aseo,, <•(nn<, «Diario TJnivensai» 
1̂ Ix ̂  6,9 ovi<1(,11te que, si de aípií 
Ha r ' V"l,lni)0 ( luo so ln 1,a fí-ia(l0 
^Prew^ " cuanto quiera», en 
p i u ^ ' 0 1 ' ('"1 Sr. iiw.y. d i i K c n c / , , no 
l U f , '} /• , uiinisiro do ilwcienda 
Varj(.! , ^ooierno rom^nonistíi ha pre-
VeM»0.' ,,U'-,:1S '!l;<- «Diario rn i -
A l í a l a , por esta voz resultaran 
v,; ií,!-U;I,N. 
• *« Sr i ' 
«ev Co ' , - , 7 : » ^ . c u m i d i i - á c o n su de -
^ .su (.,M)(.;(M,( ¡a (lo j , , ^ ^ , , . iKnr 
^ la Iv 1,'!,:"' !Vi} im -señalado servicio 
^sación'1'11' Sl •'U;",tiíi('a lu^namenie su 
^nfo ^ j 0 1 1 ^ 1 ' ' ' ' pi'<!i>o! vionará un 
íe Hon.r L"biorijo, v > i i au l . r idad 
v ó r / 0 ' ' ' 0 ' inflexible, de " oxce-
G o i e r n , y s u l / r i d a  
ciiie ofu /0VÍO' "'••',,>:,'bJe, 'oxce-
tótitó Ullt'.id y hvicnos propósitos, 
( • ; ; , ; . f ^ t m l p o m u y rudo. 
^ •••T]- •/<'JI,(> e l do «Í¡II e v ; i v i c a c ¡ ó n » 
^ i t r s e p l 0 n n u l a r l f . s .,\ , |f) pn^d.Mi 
' ataíki " ' i ' " 0 r o m o si «c p r u o -
^oiio-s ' ;' 1 ft- l ' . is-) ¡í o i r á s p r e v a r i c a -
en ^ v V c , ' ? i V 0 " t ; í i ' , | ; i «"l'Mun f l o t a r 
P ^ W u ? 111 d u d a , d o n o l a s á l o s 
',uo *• vmm'Vn ll" 
r1 fvr T j 
^Was , ; ' ' > :u l / ^ o v . - r á en n u e s t r a s 
•a%ü tonor • Una < ' x c i t a c i ó n á q u e 
l i t i o s \.A m P n i d e n t e c n n s c i c n c i a . 
n J^11^ meTlcs ^ospecdio-
^^isteri T i a i l t e 1,11 ú l t i m a e t a -
^ apoyamos variar ve-
Pa 
oes, y ya dimitido, .hicimos campaña 
alrededor djl escamoteo, de la «Gace-
ta», de disposiciones suyae sobre la ex-
portación de minerales. 
Otra cosa renvataría en prepai-ar, al 
(Jabinóte motejado do pro\aligador, 
uua apoteosis á que el actual Gobier-
no no es digno. 
Y la isinceridald' oblin-a á manifestar 
el temor de que el Sr.. TJrzáiz no va á 
probar su aserto. Así lo deduciiimos de 
una interviú, publicada por un colega 
de la noche, en la que. el interviuva-
do «fuma : 
«—Sí ; a s í f u é . Pero la a c u s n c i ó n do i n -
f r i n g i m i e n t o <le las leyes, que i i ié lo que 
quiso dar á entonder por p rova rh a c i ó n , no 
fue d i r i g i d a con t r a l a persona de los p o l L 
t icos, s ino contra sus actos do gobict*n,o, 
que me consideru a u í o r i / . a d o para d i s cu t i r 
en ol P a r t a m e n t o í no ya confio d i p u t a d o , 
sino a ú n m á s como d i p u t a d o ¡ibcrai! que h a 
de S" ; ;u i r sieinioio, y que, peí- consiguien-
te, cree i íaoer un Servicio á .su p a r t i d o se-
u d a n d o !<• que juzga cotno errores comot i -
dofl. (¿•,ifiacci('>n dé ia ley. .repito, por blan_ 
du ra , per deWli l lad de e a r á e t e r al ajdi-car-
Itta demasiado t a rdo »5 al no anlicarlas ; pe-
r o r u v a i n f r a c c i ó n no m v n o i v e cargo a l g i u 
no de eoi iv i i i ieneia ó ven ta ja p a r t i c u l a r 
para n i n g ú n m i n i s t r o . » 
; Xo 1 Un político lió de ^cncr pne-
jiante lo que sus ]r,tla.lira.s sî ^mpaii y 
Jo rm«¿por ellas va á entender e,] país. 
Y "! P í o s 110 poiaía hacer las distincio-
pos .osas que reducen la a-usación á 
muy poca cosa... 
E l coiloga «Jai Epoca» podrá enten-
der por e&tas reílexiones, y por nues-
1ra conducía de- . s i e m p r e , _ que no fué 
descoii-acimi ' U Í O d.e Ha. ••idiosiixirasi.a 
•del Sr. l ' r / á i z lo que on i v ^ x d idas 
ocasiono.-; nos ha. movido á alabarlo. 
Lo que motivara nuestros clonaos fué 
la'buena intención y el íici^rto en ca-
sos concretos; pues es sistema en nos-
otros enaltecer y prestar calor siempre 
al propósito recto y á las medi(iaa 
acertadas. 
L A O D I S E A D E L C A P I T A N H A N S E N 
SERVICIO RADIOTELECRAFTCO 
K O E N I G S W U S T B P . H A U S E N 5 (0,30 m . ) 
tíe coonunica lo siguiente de u n casp [pa-
recido al dei vapor a t í a r a l o ú g » : 
E l submarino a l e m á n t ü - 4 1 » de tuvo, e l 
d í a 24 do Septiembre de 1915, cerca d-o las 
isiaK de \ \ e ; ] i v á u u vapor que navegaba 
bajo e l p a b e l l ó n norteamericauo. IMientrasi 
que e l vapor se d e t e n í a y , al parecer, h a c í a 
prepara t ivos para Unaadr u n bote al agua, e l 
eubmarino se a p r o x i m ó hasta a anos ¿iHJ me-
taos. 
E n esto, se de ja ron caer en dos lugares del 
vapor la b o r ü a , y con dos ( a ñ o n e s a lndóse 
fuego con t ra e l submarino, h a c i é n d o s e t a m -
b i é n numerosos disparos de i u . - i l . 
_ E l submarino .se h u n d i ó , gravemente ave-
r i a d o ; pero l e g r ó , a l poco t iempo, vo lve r á 
l a superlk-ie, pudiendo entonces salir poa- una 
ven tan i l l a ab ier ta el p r imer tenieuto nava l 
C r a m p l o n y el t imonero Goclau. 
Poco d e s p u é s , el submarino se h u n d í a por 
eegunda y ú l t i m a vez. . 
A pesar de hallarse gravemente her ido e l 
p r imero , aml>os lograron mantenerse á flote-, 
y d e s p u é s de a l g ú n t i empo, alcanzar u n bote 
Taeío cercano, al que subieron. 
E l vapur, a i observar esto, v i r ó , d i r i g i é n -
dose á toda m á q u i n a , d i rec tamente , hacia 
el bo t e ; pero no para salvar á los n á u f r a g o s , * 
sino con la i n t e n c i ó n de pasar por ojo a l 
botfe. Con este p r o p ó s i t o se h a b í a colocado 
á u n hombre en l a proa de l vapor, que iba 
dando las oportunas ó r d e n e s a l puente de 
mando. Poco antes de ser embestido el bote, 
los n á u f r a g o s se prec ip i ta ron a l agufi, pu -
diendo m á s tarde agarrarse á los restos del 
bote. 
A l a medial hora cfc permanecer en e l 
agua fueron recogidos los n á u f r a g o s por e l 
vapor , que h a b í a vue.'to, no v i é n d o s e , s in 
•embargo, n i n g ú n oficial . Ambos prisioneros 
fueron encerrados on u n c o m p a r t i m i e n t o de 
cubierta., de reducidas dimensiones, y a l l í 
t u v i e r o n que permanecer hasta la llegada á 
I ' r dmou th , el d í a 23, recibiendo entonces e l 
her ido el p r i m e r a u x i l i o m é d i c o . 
E l d í a G de Octubre de 1915 fueron en-
viados á P l v m o u t h , y e l 10 ingresaron a l l í 
en el bospi ta l . E l d í a 6 de Noviembre do 
1915 fueron t ransportados á YorkcastTe, á 
Jwisionieros n ^ i H t a m i , donde cpvedaron los 
dos en u n departamento. E l d í a 13 de D i -
ciembre ' dé l 9 l 5 f ué enviado el oñeia! á 
D y r f r y n a l l e d . E l lazareto de aquella locali-
dad propuso, m á s tarde , enviar á Siozr. aT 
oficial , á, , causa de la gravedad de sus he-
ridas, siendo aceptado el her ido, no sói'o por 
la p r i m e r a C o m i s i ó n m é d i c a suiza que lo 
reconoc ió , sino t a m b i é n en el reconocimiento 
p r i n c i p a l . A pesar de esto, el m é d i c o ma-
y o r i n g l é s puso su Veto, y .el her ido t u v o 
que quedarse en I n g l a t e r r a . 
E l comandante del submar ino ((U-41)) e ra 
el c a p i t á n Hansen, uno de los m á s va.lientes 
y acreditados jefes de esta arma, de la 
M ^ r i n f nbmiana. 
L a Prensa alemana, comentando el suceso 
causante de la p é r d i d a del íü -41 ) ) a l e m á n , 
s e ñ a l a ha semejanza en t re este caso v el del 
«DarnloagT), que éistá. a ú n on l a memoria del 
mundo entero, con las circunstancias t r á g i c a s 
de oue s^ yió rodeado. 
A d e m á s recuerdan los pe r iód icos que, en 
su t i empo, ol Gobierno ing l é s , obligado pol-
las represalias alemanas, tuvo que conceder 
u n t r a f o diferente á las t r ipn lac ion íes d " 
submarinos alemanes c a í d a s en manos de los 
ingleses. 
E l que entonces el Gobierno inoflés, mj" 
f i a n t e evasivas, protegiese á los autores del 
incidente del « B a r a l o n g » . n e g á n d o s e á. some-
t e r á é s t o s 6. los t r ibuna les , d i ó l u g a r á co-
mentar ios y suposiciones de todas clase. 
El Cardenal Volpe ha muerto 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
R O M A 5 
H a muer to el Cardenal Del la Volpe , Ca-
mar lengo de la Santa Ig les ia Romana . 
E l c a d á v e r reposa en su mismo lecho de 
muer t e , vestido r o n sus h á b i t o s morados. 
E n el mismo lugar donde ha dejado de exis-
t i r se ha ins ta lado l a oapdlla a m i e n t e . 
E n u n p e q u e ñ o a l t a r cont iguo han cele-
brado Misas var ios Cardenales, Prelados y 
representantes de Ordenes religiosas, 
# * ••• 
Momsoñor Franci.sco de Sales Della V o l -
pe n a c i ó en R á v e n a el 24 de Diciembr de 
1844. Fue creado Cardenal «in p e t t o » el 19 
do J u l i n de 1S99, v publ icado el 15 de A b r i l 
de 1901. 
H a sido p r i m e r D i á c o n o del t í t u l o de 
Santa M a r í a i n A q u i r o , Prefecto de la C ó n -
g r e t r a c i ó n del I n d i c e y , finalmente, Camar-
lengo de la Santa Iglesia Romana . 
E n secunda plana: 
C U E N T O D E L L U N E S 
La careta de "Don Juan,, 
por CTjRRO VALGAS 
N U E V O S E X I T O S A L E M A N E S E N R U M A N I A 
O C U P A C I Ó N D E M O S H E I K A Y C A T A B R I C E T U 
POLONIA, REINO INDEPENDIENTE 
E L H U N D I M I E N T O D E L 
F R A X C I A . — A l Este Je Saañy-SmUisel, pueblo que han ocupado, en parte, los francesas, han t o m a d o una 
trinchera, y otras en el bosque Je Saint Fierre de Vaiist. (Comunicado de París . ) Los alemanes han b o m ' 
bordeado Reims, aumentando la actividad de s u artillería al Norte del Somine y en la orüla derecha del M(r 
sa. ( l iad io y rama de Koenigswusterhaiusen. ) 
RUSIA.—Obligadas por un ataque eneñigo , las tropas rusas han evacuado la aldea de Novejkiowito., ati' 
cias de Poldhu.) 
I T A L I A . — H a y duelos de artillería en la zona del Pasuhio y en la meseta de Asiago. Los austriacos (parte de 
Col tuno) atacaron cinco reces Colbricou, en Trevignolo. 
R U M A N I A . — L o s búlgaroalemanes se han apoderado de la aUea de MosJieiha, recuperando la altura de Reír 
co. Por asalto conquistaran el Clabucetu Hamlui y la posición de Catabricetu. 
S i mañana se a¡poderasen los italia-
nos •de Trieste, no por ello se habría 
dado un paso hacia el ñn de lu gue-
rra; pero el Ingrar realizar un ideal 
cualquiera hace cobrar alientos, y en 
las nKulernas luchas, si hay que cui-
dar con cariño el áninia de los fusiies 
y los cañones, no hay que echar en 
saco roto el ánima de los hombres, I)e 
aquí que los ausíroh ángaros continúen 
defendiendo obstinadamente la meseta 
del Carso, donde, á juzgar por las úl-
timas noticias de Roma, no han con-
quistado tanto terreno los italianos co-
mo mi lápizi les otorgó ( ¡ y luego que 
digan que no soy generoso!...), pues 
cuentan los mismos que, «después de 
uri bombardeo exireuiadamente violen-
to, con baterías de toda clase de cali-
bres, fuertes masas enemigas han ata-
cado en dirección á la altura 2UcS)) (véa-
se el gráfico). CSlaro es que sólo les va-
lió á los austrohúngaios tal bombardeo 
y tal ataque una nueva derrota, en la 
que perdieron 553 prisioneros, cuatro 
cañones de 105 y numeroso material 
de gmerra; pero1 para seutenciari un 
pleito hay que oír á las dos partes, y 
falta que hablen de Vienav E l lengua-
je que emplean los italianos al reseñar 
su triunfo no es tal oue haga presu-
mir qne sus encniioos nan, sufrido tan 
grave golpe que no han de p.oder reac-
cionar; pues, aparte de que el bombar-
deo violento y ataque en fuertes ma-
sas, ya citado, demuestra que el que-
branto ele los austrohúngaros no ha 
sido grande, el párrafo si-niicute del 
radiograma de Koma viene á confir-
mar que los avances en el Carso se han 
de medir todavía con pequeñas unida-
des: «En la zonvai al Eiste de Goritzia 
el adversario ha emplazado nuevas ba-
feríns de todos calibres, y ayer ha man-
tenido nuestras posiciones bajo un in-
tenso fuecb de contención...» T á re-
frito me huele el último parte de Ro-
ma; porque después de habernos dicho 
que la nueva línea pasaba por Faj t i y 
á unos 800 metros de Cartaguavitza 
(que no debe ser Kostanjevica, como 
ayer STrpuse y dibujé), hoy afirma, que 
se han apoderado los italianns de unas 
alturas que hay un poco al Kste de San 
Grado, y que, «gracias á uu asalto vi-
goroso, llevado á cabo en una exten-
sión de más de un kilómetro de pro-
fundidad, llegaron á la aliara de 291 
metrofy de cota», que está en Lok-
vica, donde ya sabíamos ayer que 
habían llegado. E n resoimen, y viendo 
el croquis, se observa que en el sector 
que han avanzado más, desde el mes 
de Agosto á la focha, ha sido en el cer-
cano á ía costa. Bernadotte, aquel ma-
riscal del ejército naipoleónico que soñó 
con ser emperador de los franceses, y 
doló llegó á ser rey de los suecos (bo-
nitas carreras se hacían antaño), y que 
pasó por el Sur de Goritzia, en 1797, 
para, encaminarse á Laibach y después 
remontarse hacia Viena, camino de la 
paz, debía asomarse por el Carso para 
| ver las mudanzas que las luchas entre 
hombres han exipr'iimentado. E l rayo 
de la guerra se ha convertido en un gato 
con botas, que, furioso, muerde, pero 
que no sabe andar. 
Y es el caso que en los demás tea-
tros de operaciones tampoco la guerra 
brilla por su movilidad, pues en Fran-
P o j / c / o n <ifiL e /erc/ /o 
cia, en el sector del Somme, parece 
qne ya se ha entrado en el conocido 
período que sigue á todas las grandes 
.ofensivas, caracterizado por la repeti-
ción en los partes de nombres de los 
mismos pueblos... Guendecourt, Les 
Boeufs, Saint-Piere, Waast, Cource-
lette... Ultimos resplandores de un in-
cendio que se apaga. ^Que al Este de 
Guendecourt. dejaron los alemanes más 
de cien mueHos?... ¡ Bah í..; r;Y qué 
es eso?... L a Humanidad ya ha tem-
n/lado sus nervios en este infierno de 
la guerra, y entiende que eso no es 
nada, aunque en algunos hogares eso 
será todo... A l Este del Mosa se dispu-
tan franceses y alemanes los restes de 
las casas de lo que fué el pueblo d« 
Vaux. A ese paso no podrán obtener 
los franceses el fruto del salto que con* 
siguieron dar en el sector de Verdun. 
Todo éxito que no vaya seguido de una 
persecución á fondo, acaba por no va-
ler las vidas que costó el obtenerlo. í 
en Oeoídeuté está visto que la tal per 
secución es imposible por el carácter 
de guerra de sitio que la lucha presen-
ta- ; Sí; pues' en Oriente!... Confor-
mes: rusos, austroaleman.es y turcoa 
continúan luchando en la orilla orien-
tal del Zsarajowka; en el frente mace* 
dónico siguen enredados los servios en 
el rizo que forma el Czerna ail Sur de 
Alónastir, sin atinar á salir de él; en 
la Dobrudja, de donde partió aquel 
grito angustioso que reflejó un, tele-
grama de París, diciendo que rusos y 
rumanos se batían valientemente para 
salvar sus cañones y municiones', han 
echado el telón y no hay quien pueda 
saber lo que entre bastidores ocurre, 
y de lo que pasa en los Alpes de Tran-
silvania yo no me doy cuenta exacta, 
porque los nombres que citan nuevos 
no los encuentro, y aunque los ruma-
nos siguen apuntándose éxitos en el 
valle de J iu l , como no citan los nom-
bres de los lugares en que comb'aten, 
no hay forma humana de traducirlos 
en un gráfico ni de aquilatar su impor-
tancia. Lo que desde luego' puede afir-
marse es que, bien sea por las dificul-
tades del terreno, por la temperaitura, 
porque hayan recibido los rumanos re» 
fuerzos de los rusos ó por que se esté 
en el período preparatorio de un nuevo 
ataque (acaso se acumuilan elementos 
en la Dobrudja para el paso deil Danu-
bio), ello es que las operaciones en Rrr» 
maniia languidecen como en los demás 
frentes. ; Y la Tierra no ha llegado' aún 
al solsticio de Diciembre ! ¡ Bonito in-
vierno les espera á los belig'erantes y 
á los cronistas de la guerra!... No; 
pues á mí que no me vengan con para-
lización de operaciones, que, á propó" 
sito de cañonazos, como el lector lo to-
lere, pongo el paño al púlpito y, burla 
burlando, le coloco un curso ¿e histo 
ria del arte militar. i 
A R M A N D O G U E R i R A 
(Se prohibe l a r e p r o d u c c i ó n de esta c r ó r ó c a . ^ 
* * * 
N O T A . — A M Í S L E C T O R E S 
Todo llene fin en el mundo; y la primera 
edición, de 8.000 ejemplares, de mi obrr 
« D e re belEica», también lo ha tenido. G r a -
cias, una voz m á s , á mis favorecedores. L f 
segunda edic ión , que aparecerá en breve 
se venderá en las principales l ibrerías y er» 
el kiosco de E L D E B A T E . 
P R O C U R E S E E N S U S C O C I D A S 
SA BE I I I I J I IBI 
D E L I C I O S A P A R A M E S A 
M R . R Í B O T H A R Á 
D E C L A R A C I O N E S c 
E n tercera plana: 
E l c e s o 
y e l caso Urzáiz 
por CIRICI VBHTAüüÓ 
Príncipe rumano fallecido SERVICIO RADIOTELEGaÍFICO 
K O F v N I G S W ü S T E R H A ü S E N 5 (t m . l 
K l h i jo monor del rey de l l i u n a n i a falle-
ció de l t i fus , e l jueves. 
Vapor español encallado 
SERVICIO TELECKÁFiCO 
O P O H T O 5 
A la vis ta dé Viana Cas t f l im ha ¡nisado 
u n vapor que h a c í a señslLes pidiendo so-
corro. 
E rer-io temporal reinante impid ió [ T o s t á r -
selo, y el vapor fué á encallar en la costa. 
S á b e s e que se t r a t a de l vapor espa¿o l i 
c J o f r e » . L a t r i p u l a c i ó n se l ia salvado. 
T R E S V I C T O R I A S F R A N C E S A S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P A U I S O 
((Le Gau lo i s» escrih?, á p r o p ó s i t o del era-
pre . i t i to , que e l jueves, M r . E i b o t h a r á en 
La l Bitaaia ¿sensacionales declaraciones, por 
las cuales p o d r á predecirse e) m á s absolu-
t o é x i t o sobre a q u é l , a ñ a d i o n d o que. CJt'esta 
.souuma han tenido lugar tres victor ias sos-
prendentes: l as de D o u a u m o i u , V a u x y 
Epargues ; pues e l g ran n ú m e r o de numic io-
nes con que so cuenta ponn i to ú ios solda-
dos de Erancia cont inuar sus é x i t o s , que 
l l e g a r á n de manera indudable hasta el dol l -
•nitivo t r iuu i ' o . 
,.- . . — o —• 
Condeco rac iones rusas 
para las tropas polacas 
L Y O N 6 (11 m . ) 
Legiones ex t ran je ras .—El general ruso F i -
l i n s k y , agregado a l Cuar te l General f r a n c é s , 
h;\ Ido al frente para entregar comlocoracio-
nes rusas á los oficiales y soldados pclacosi 
tchecos de- la Légidíni ex t ran je ra . 
EL C O N F L I C T O 
E R M A N O N O R U E G O 
c H A H A B I D O A C U E R D O ? 
El "Sebastopol", destruido 
K O E N K i . S W T S T E H i i A U S K X S (0,30 m . ) 
Copenhague. — S e g ú n u n informe de u n 
eomeroianto Tecientemeute regresado do R u -
pia j el buque dei l í n e a ru&o ( (Sebas topol» 
•chocó con una m i n a , hace ocho d í a s , á l a 
a l t u r a de H e l s i n g í o r a , quedando des t ru i -
do e n c a r t e . 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
P A J I I S (Torre E i f f c l ) 5 (3,30 i.) 
Xoruega .—El confl ic to germanonoruego.— 
T e l e g r a f í a n de C r i s t i a n í a , con fecha 4 de No-
viembre : 
«Se t iene la i m p r e s i ó n d e que en las ú l t i -
mas horas ha habido a l g ú n acuerdo. Alema-
nia ha manifestado tendencias á la oonciiia-
i i . el momento en que ha a d v e r t i -
do que su t en t a t i va de aislar á Noruega 
es un Imposible, puesto que el bloque escan-
dinavo, todo entero, le oponen c i e r t a resis-
t e n c i a . » 
Ü n trasatlántico francés aborda 
á otro buque 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L O N D K E S 5 
ün despacho de H a r i f a x dice que e l t ras-
átlántico f r a n c é s u E s p a g n e » ha chocado con 
ot ro buque, siendo enormes los d a ñ o s causa-
dos en el siniestro. 
L A P A Z 
R U S O A L E M A N A 
S E H A R A S E P A R A D A M E N T E 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
G I N E W R A 6 
E l p e r i ó d i c o « B e r n e r Tagol>'^.ti a n t 
in teresante a r t í c u l o del diputado . ,. m Grino^ 
referente, á los rumores^ propalados l í a te m;U 
de quince d í a s , respecto á una paz separada 
concertada por K u s i a con los Imper ios cen-
t ra les . 
Asegura que el h a r ó n raso V i t i n g h o f , qu« 
se eheoentra en J le rh i i . ha declarado ser re-
• »•« ' -«oicorno ruso y que t i e im 
amplios y plenos poderes del Gabinete mosco-
v i t a para t r a t a r una paz separada entre A l e . 
auania y Eus ia . 
L a not ic ia ha causado enorme sensacvdo 
en todos los C í r cu lo s pol í t icos y mi l i t a res . 
Las esperanzas de ¡os aliados 
en los hombres de color 
Torpedeamiento del "Medjerda*' 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A I M S ü 
E ! vapor f r ancés ( (Med ja rda» , que fué tor -
pedeado por u n submarino a l e m á n , log ró es-
cnpar á toda m á q u i n a , d e s p u é s do un vio-
lento combate, sostenido duran te una hora , 
con el sumergible. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P O L D H U ó (2 t . ) 
E l comandante Wedguood , ra^embío del I Piwlamento, habondo de lo ú t i l e s orno 
i á los aliados ios soTcliuTii* dé ni/,:» ifd color, 
j dice <;uc en ¡a India 'pueden re;;:::rsi' "K) 
| uiiilones de pumjahis , gurh i ios , (iojífúS; pa^ 
j hans, sikhs. etc. S¡ anadiinos V.- nembros 
j ú t i l e s del Afr ioa o r i e m a l . conquistada por 
j nosotros, ' Af r i ca ntís j)iu'de enviar, extep-
¡ t uando á Ej^rplo, 3S millones de ho í i ib res . 
L a lealtat i do ios i n d í g e n a s á los aliado* 
no es dudusA. 
Lunes 6 de Noviembre de ¡916* c L D E B A T E M A D R I D . 'Año V I . Núm. 1,82^ 
D E R U M A N I A 
R A S C O 
R E C U P E R A D A 
R E C O N S T I T U C I Ó N D E P O L O N I A 
F O R M A R A E N A D E L A N T E U N R E I N O I N D E P E N D I E N T E 
Y C O N C O R O N A H E R E D I T A R I A 
IÍOS R U M A N O S P I E R D A N 
U N A A L D E A 
A S A L T O D E U N A P O S I C I O N 
SERVICIO TELF.GR.5nCO 
P E T R O G R A B O 6 
Of ic i a l : 
TVentc de Trans i lvama. . 
Las ten ta t ivas deil enemigo para atacar 
á las* fuerzas rumanas ou ol valle y r ibera 
de Ol ty fracasaron ante e l fuego do n ú e s -
fea a r t i l i t r ía . 
E n l a d i recc ión de S i u l , el enemigo con-
t i n ú a r e p l e g á n d o s e h a r í a e l N o r t e , estre-
¡ahados por el empuje de los rumanos,_ que 
t o m a r o n cua t ro c a ñ o n e s , muchos prisione-
(fOS y abundante b o t í n de guerra. 
• « SS 
Fren te d© la Dobrud ja . 
. E x c e p t o algazos enctei^-ros de vanguar-
d i a s , nada notable que mencionnr. 
tERVIClO RADIOTF.T.SCRÁ" rZ> 
P O L A 5 (8 m . ) 
Of ic i a l : 
F r en t e nvaj.qn"* — C o n t i n ú a n los atnques 
Enemigos a l Ñortó ¿ t , Malacha i . E l ú n i c o 
resu l tado obtenido por el enemigo es la con-
. W s t a de l a altura. Roska , a l Sureste do 
¿h-asso y al Suroeste de Predoal . 
A l r e ó l i a i a r ataques enemigos, hicimos 250 
iprisionea-os en la froaitcra Este de Sieiben-
burguer. . .Ar.mcntó la ac t iv idad de la art i l le* 
ría rumana . 
* * • 
K O E ^ G S W Ü S T E R . T I A U S E N 5 (3 t . ) 
Tea t ro or ienta l de la guerra .—Frente de l 
p r í n c i p e Leopol'do de Pav ie ra .—Una acc ión 
^fe poc-a in tens idad y 'bien preparada por 
nues t ro mando tuvo por fin apoderarnos, s in 
haber tenido bajas, de la aldea de Modheiki j 
«1 Este de Gkiduzisdiki . Nos «podieraraos <Sre 
m á s de 60 prisioneros, de varia.-; anir-tralla-
fforás y do u n lanzaminas. E n 'b d e m á s 
d e l frente no ha oambiado l a s i t u a c i ó n . 
| * * * 
F ren t e diel general de C a b a l l e r í a a rch i -
duque Car.os.—En e l sector Nor te de Sie-
i e n b u r g e n los rusos ob tuv ie ron , ' en e l sector 
de T o e í g z e s , algunas ventajas parciales. 
C o n t i n ú a n los combates iniciados ayer en 
01 fuente Sur, entre el Ailtschauz y e l desfi-
ladero de Bodza. 1*1 a l t u r a Raska ha vuel -
t o á nuestro poder. Tomamos por asalto e l 
(Clabucetu H a i n l u i , completando as í los éx i -
tos obtenidos ayer enfrente del desfiladero 
de Predeal . 
Con esta acc ión nos hemos appof rado de 
Sa posición de Catabr ice tu , por m á s que <Ií-
cha posic ión estaba fuertemente defendida y 
parapetada 
Las trapas a ü a d a s nan hecho prisioneros, 
inc lus ive los de ayer, á 14 oficiales, en t re 
ellos un general, y 047 hombres; en t o t a l , 
1.747 rumanos. Apresamos t a m b i é n ocho ca-
l i ó n o s y 30 ametral ladoras. 
Se na diistiwxuido, .sobre todo, nuestro 
reg imien to de l u f a n t e r í a n ú m e r o 188. 
A l l imp ia r el campo de batal la , a l Nordes-
t e de Campulung, enterramos, sólo en el 
eector. « n t r e ol val le de Argesui 'ui y ' T a r g u -
I n i . á unos 1.000 rumanos . 
E n nuestro avance a l Sureste del desfi-
ladiero de Tor re Rojrt . y á r a í z de un com-
flbate r ic te r ioso , al Oeste del desfiladero d« 
Szua-duc contra ío<? destacamentos rumanos, 
lucirnos m á s de 150 prisioneros. 
« * * 
P O L Ü H U 5 (11 n . ) 
E n el frente romane de Trans i lvania no 
p a y nada impor tan te que s e ñ a l a r . 
E n el Dobrud ja . en «íl f r en te del ]>anu-
í r o . <?aeIo de a r t i l l e r í a y escaramuKas eoitre 
^ ' -ta^s.me.ntfrs de refx>n,ooimiento. 
«F1RVICIO R.\DIOTELEGRAI;»CO 
Ñ A U E N 6 (0,30 m . ) 
E n los t e r r i to r ios de la Polonia rusa ocu-
pados por los a u s t r o í i l e m a n e s fué procla-
mada el 5 del actual la r e c o n s t i t u c i ó n de l 
Remo de Polonia . Con esto se ha l levado á 
l a p r á c t i c a un acontecimiento h i s t ó r i c o de 
l a mayor transcendencia. 
Hace aproximadamente cien a ñ o s dejó do 
e x i s t i r el ICstado polaco, destruido por la 
influencia de la autocracia riis:i. 
Los rusos hicieron entonces cier tamente 
las m á s amplias promesas a l pueblo pola-
co, las cuales, s in embargo, como en e l caso 
de F in land ia , no fueron cumplidas. Antes a l 
con t ra r io , el despotismo ruso fué supr imien-
do una trias o t ra las concesiones •hechas so-
liMunemente, y aha^aaido en Polonia, lo mis-
mo que en las d e m á s rerriones rusas de len-
gua ex t ran je ra , toda l ibe r t ad de opiniones 
y cultos religiosos. 
Con ul j e' - n s t i t u c i ó n del Re ino de Polo-
n i a queda l iber tado el desgraciado p a í s del 
yugo Opresor, asegurado u n fu tu ro feliz a 
l a n a c i ó n polaca y garant izada def ini t iva-
mente la unión- á l a c ivi l ización y progreso 
occidentales. 
E l decreto, con el que ha sido reconsti-
t u i d o el Reino de Polonia , d i ce : 
«Su Majes tad el emperador de A l e l ñ a n i a 
y Su Majes tad ol emperador de A u s t r i a y 
R e y a p o s t ó l i c o de H u n g r í a , movidos por l a 
firme confianza en e l t r i u n f o de sus armas, 
y guiados por el deseo de l levar á u n feliz 
porven i r los t e r r i t o r io s polacos arrebatados 
á l a d o m i n a c i ó n rusa con grandes sacrifi-
cios de sus valientes t ropas, l ian acordado 
formar de estos t e r r i t o r i o s u n Estado i n -
dependiente con Corona heredi tar ia y Go-
bierno const i tucional . Queda reservado mar-
car1 los l í m i t e s exactos de l nuevo Reino , 
que, en u n i ó n de ambas patencias aliadas, 
e n c o n t r a r á las g a r a n t í a s necesarias para el 
l i b r e de.sonvnlviime.nto de isus ener igías . E n 
u n nuevo e j é r c i t o d e b e r á n v i v i r en adelan-
t e l a g lo r i a y t radiciones de los e j é r c i t o s 
polacos de a n t a ñ o y ol recuerdo de los va-
lientes combatientes polacos de esta guerra . 
Su o r g a n i z a c i ó n , i n s t r u c c i ó n y d i recc ión se 
r e a l i z a r á n de c o m ú n acuerdo. Los Monarcas 
aliados se en t regan á l a firme esperanza de 
que se c u m p l i r á n los deseos de u n desarro-
l l o po l í t i co y .nacional del Pe ino de Polonia , 
en debida c o n s i d e r a c i ó n á las relaciones ge-
nerales po l í t i cas de Europa , y del bienes-
t a r y seguridad de sus propios pueblos. Las 
grandes potencias occidentales vecinas ofre-
cen por su parte á l a Polonia l iber tada l a 
posibi l idad de apoyarse en ellas, como Es-
tado propio, y v i v i r en firme u n i ó n con ellas 
una v ida po l í t i ca , eoonómioa y c u l t u r a l l i -
bre. Con este m o t i v o , esta n a c i ó n , especial-
mente en época cercana, n e c e s i t a r á conside-
rablemente nues t ra ayuda. L a d o m i n a c i ó n 
rusa no de jó ex i s t i r l a burocracia, el p ro -
fesorado y l a fuerza a rmada polacas, sa-
biendo mantener op r imido al pa í s ansioso 
de progreso, d iv id i éndo lo v con fund i éndo lo . 
Las obras p ú b l i c a s , especialmente l a cons-
t r u c o i ó n de ferrooarri les y canales fueron 
descuidadas. E n todas partes h a b r á a ú n que 
crear las bases de l a a d m i n i s t r a c i ó n del Es-
tado. As í tendremos en e l f u t u r o en el nue-
vo Estado polaco u n act ivo y cordial veci-
n o , y ganaremos para e l m a ñ a n a de Europa 
u n valioso aliado.)) 
P O L A 5 (9 m.) 
« L a M o r g i g e n Wieoier Neuer Z e i t u n g » 
pub l i ca e l s iguiente Mensaje, d i r i g i d o á 
Y o n Koeoiber: 
« L a counuiico la r e so luc ión tomada entre 
su majestod el emperador de Alemania y 
3ro p a r a hacer de las regiones polacas oon-
cfiifctadas por miestrae t repas xm reino i n -
dopend ien í t e , con Mon|a í rquía heretdiitaria y 
Constituioiión p rop ia . 
C o n esta o c a s i ó n , reoueoxlo las numerosas 
pruebas de a d h e s i ó n y fidelidad qurj he reci-
ibido, d u r a n t e m i reinadio, por par te de GNU-
l i t z i a ; los grandes sacrificios que esta n a -
c i ó n ha hecho en la actuiaJ guer ra , expuiestta 
á l a i n v a s i ó n encimiga, en i n t e r é s de La de-
de las f ronteras d e l Este. 
Todos estos hechos la asoguran m i agrade-
c i m i m t o y p r o t e c c i ó n . 
Es m i voluntad, , en e l momembo en que el 
nuevo re inado empieza su reconstitución, dar 
á Galliitzíita e l derecho de a u t o n o m í a . 
De acuerdo con la unidlad de la patr io, y 
de su prosper idad, ruego a l pueblo de Ga-
l i t z i a t r aba jo por su desarrol lo nacional , y le 
e x h o r t o iail comunicarOe esta m i i n t e n c i ó n , y 
le ruego t rabaje en su r e a l i z a c i ó n y me pre-
sente sus proyectos. 
V i e n a 4 de Noviembre de 1916 .—Eirma. 
do, Francisco J0sé .» 
E l c P o l i t í s c h e n Correspondent)) comunica 
el lune^ d í a 30 : 
«El m i n i s t r o del E x t e r i o r , B u r l a n , r ec ib ió 
una d i p u t a c i ó n de personajes -polacos, que 
l legaron de Varsovia por B e r l í n , presidida por 
e l rector de la Univers idad de Varsovia y e l 
presidente del A y u n t a m i e n t o . 
E l rector , Bruez ioski , p r o n u n c i ó u n discur-
so t r ansmi t i endo los deseos de la n a c i ó n po-
laca, referentes á l a c r e a c i ó n de l re ino de 
Po lon ia . 
El ooude B u r l a n c o n t e s t ó que estaba satis-
fecho en poder comunicarles que e l 'empera^ 
dor de A u s t r i a y el de Alemania h a b í a n de-
cidido recons t i tu i r e l reino de Polonia. 
E l f u t u r o reino de Polonia c o m e n z a r á , na-
tu ra lmen te , d e s p u é s de la guerra su verda-
dera existencia,, en u n i ó n de las dos poten-
cias centrales, t a n t o en sus relaciones po l í -
t icas como mi l i t a ros . 
E l conde B u r i a n d i j o : 
—Pueden testar conrencidos de que, de 
acuerdo con nues t ra al iada Aleanania, h a r é - ' 
mos todos los esfuerzos para ayudarles en el ! 
momento oportuno y para l iber tar les de l yugo I 
moscovita, y contamos para, ello con su ayuda, .j 
C o n f í e n en las potencias aliadas, y a y u - : 
don, con todas sus fuerzas e s p á r i t ú a l e s y 
materiales , pa ra l a r e a l i z a c i ó n del hecho j 
h i s t ó r i c o a u s t r o a l e m á n , p a r a la recons t i tu-
cWn del l i b re é independiente re ino d© Po- 1 
l o n i a . 
A l d í a s iguiente , l a D i p u t a c i ó n r e g r e s ó 
a V a r s o v i a . E l d í a 28, d icha D i p u t a c i ó n 
h a b í a sido recibida en A l e m a n i a por el can- ; 
o i l le r B e t h m a n n H o l l ^ - e g . 
* * « 
Ñ A U E N 5 (0,30 m.) 
E l gobernador general . V e n Beseler, en 
Var sov i a , conced ió á todas las ciudades de 
la Polonia rusa ocupada, de m á s de 20.000 
habi tantes , un reglamento de elecciones casi 
i g u a l a l ya concedido á l a cap i t a l polaca. 
A d e m á s , se o t o r g ó á las L igas do los dis-
t r i t o s comunales el suf ragio del « K r e i s t a g » . 
DE FPAttr»ft 
B O M B A R D E O 
D E R E I M S 
——o 
C O M B A T E S D E A R T I L L E R I A 
E N E L S O M M E Y E N E L MOSA 
A T A Q U E S F R A N C E S E S R E C H A Z A D O S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L O N D R E S 5 
O f i c i a l : 
No ha cambiado la s i t u a c i ó n . 
A l Sur diel A n c r e ha habido considerable 
bombardeo enemigo, en t o r n o de Les Boeufs 
y con t ra lia gnanja de Destrenionjt y Les 
Sars. 
Hemos bombardeado du ran t e el d í a las 
l í n e a s enomigas, a l N o r t e del oanial Ü¡p la 
B a s s é e , en las proximidades de Buois Gre-
n ie r y Messins. 
L a a r t i l l e r í a de t r i n c h e r a y mor te ro ene-
migos se h a n mostrado activos alrededor de 
I p r o á . • • * 
P A R I S 5 
Comunicado oficial de las tres de l a . t a r d e : 
A l N o r t e del Somme los alemanes no han 
reanudado sus t en ta t ivas contra las t r i n -
cheras francesas del bosque de Saint F ie r ro 
y Waast . E l n ú m e r o de prisioneros hechos 
por los franceses en esto sector es de 60. 
D u r a n t e la noche hubo l u d i a i n t e r m i t e n -
t e de a r t i l l e r í a . 
E n la or i l la derecha del Mosa hay bom-
bardeo bastante v i v o en las regiones die 
Donaumont , V a u x y L a L a u f é e . 
A l Este del fuer te de V a u x los france-
ses han extendido su avance, ocupando du-
ran te l a noche él pueblo de Damloup , co-
giendo varios prisioneros. 
N i n g ú n oamíbio i m p o r t a n t e hay que s e ñ a -
la r on e l resto del f ren te . 
* ••• & 
Comunicado del e j é r c i t o b r i t á n i c o . 
Toda la noche ha l lov ido copiosamente. 
N o hay nada que s e ñ a l a r , aparte de l a ac-
t i v i d a d o rd inar ia de t r i n d i e r a s . 
C U E N T O D S L U u ^ 
L A C A R E T A D E " D O N J U A N 
DE ITALIA 
SERVICIO TELEGRXFÍCO 
F E T I i G Q l k A J y j 5 
Ofic ia l : 
F ren te occidental. 
E n el frente Sureste y en la r eg ión Nor -
Ifce de Sohelvoff. el enemigo, en n ú m e r o con-
siderable y d e s p u é s de una laboriosa pre-
p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , se l anzó a l ataque 
pobre nuestras l í n e a s . 
Nuestros soldados consiguieron rechazar-
l o , c a p t u r a r l o g ran cant idad de prisioneros. 
E n la reg ión de Sylver tere , a l Sur del 
pueblo de Mitohi tsOhouff , l a a r t i l l e r í a pesa^ 
pa enemiga comenzó v io len to bombardeo, to -
jllinndo inmediatamente la ofensiva fuerzas 
considerables. ' 
Nuestras tropas in ic ia ron acto seguido el 
«oon t raa t aque , r e d h a z á n d o l o s en d is t in tos si-
Htios, aunque sin poder imped i r que se apo-
j.4derasen de algunos trozos de nuestras t r i n -
cheras avanzadas en las a l turas de L i p i t z a 
,J)olnaya. 
C o n t i n ú a el combate. 
E n el resto .del f renta siguien los reoo-
poc imien tos y e l t i ro t eo . 
\ SERVICIO RADIOTELEGRÁFTCO 
P O L A 5 (8 m . ) ' 
Of ic ia l : 
F r en t e ruso.—Ejército de l general p r í n -
¡«jipe Leopoldo de Baviera.—Cerca de Boho-
Wodzuny u n destacamento de nuestros sol-
idados a t a c ó las avanzadas rusas, apodet rán-
.idose de algunas posiciones en el Nara jowka . 
Los batallones alemanes asaltaron algu-
nas tr incheras rusas, que q 'C ' l& 'on en su 
poder , á pesar de los tenac«>s Cj í i t raa taques 
<«el adversario. 
^ • * * 
P O L D H U 5 (11 n . ) 
P a r t o oficial do esta t a r d e : 
Pe t rogrado .—En e l f ronte o c d den ta l , 
.iclespués de bombardear violentamente l a a l -
dea do N o v e j k i v i h con proyectiles conte-
Bnendo gases asfixiantes, los alemanes for-
Barcn á nuestros destacamentos á desalojar 
Ü i o h o pueblo ; pero d e s p u é s se v ie ron ellos 
obligados á abandonarlo, y lo volvíanos á re-
cuperar . 
E n la r eg ión de Golotische loe alemanes, 
d e s p u é s de un violento bombardeo con c a ñ o -
lies de t r inchera , ver i f icaron un ataque con 
jjases asfixiantes. 
E n l a r e g i ó n al Oeste de l a ald~a de 
© u b n o v o y de la car re tera do Brody-Lo lo -
cftiev, nuestros destacamentos de rooonoci-
tn ien to ver i f icaron, con é x i t o , varias opera-
cienes. 
Se ha debilitn.do la in tens idad de la l u -
•cha en la r e g i ó n del bosqoie de M i d i i s h c h u -
t y . del pueblo de L i p i t z a - D o l n a i a . 
E n la r e g i ó n do las selvas de los C á r p a -
"Sos, á unos dos kilómetros al Sur do monto 
¡Kapu l , una b a t e r í a onemiga so vió obl igada 
¿ abandonar sus posiciones á causa do nues-
' t ro fungo de a r t i l l e r í a . 
A l Sur de Dorna V a t r a , nuestras t ropas 
A v a n z a r o n , ocupando las a l turas en t re el 
m o n t e L a m u n e i n y e l pueblo do Solo, a l 
|Suroeste de P u t n a . 
V— • — 
D O S V A P O R E S H U N D I D O S 
SERVICIO RADIOTELECRAnCO 
K O E N I G S W U S T E R S A U S E N 5 (11 n . ) 
Londres .—La A g e n d a Reuter oomunica 
qwa el vapor (fSpero» fuá hund ido ; i g u a l -
men/te el vapor «Brietrley H i l l » , d« 1.168 t o -
neladas, procedente de H » 1 L 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P O L A 5 (8 m . ) 
Of ic ia l : 
F r e n t e i t a l i a n o . — D e s p u é s de las v io len-
tas luchas del 1 y 2 de Noviembre d i smi -
n u y ó la intensidad en e l frente de l a costa. 
D u r a n t e l a ta rde del d í a 3 los i ta l ianos 
reanudaron sus contraataques. 
E n el Oarso fracasaron los ataques ene-
migos an te e l fuego de nuestras defensas, 
no logrando e l adversar io n inguna venta ja , 
á pesar de sus repetidos intentos. 
E n e l valle del V ippach log ró el enemigo 
d u r a n t e l a noche penet rar en nuest ra po-
s ic ión entre V e r t o i b o y B i g l i a , siendo des-
alojados de e l la pea- medio de contraata-
ques. 
E n las alambradas de nuestras posiciones 
cerca de Catar ino fracasaron los ataques de 
los batallones de bersagl ier i . E l n ú m e r o de 
prisioneros hecho e l 1 de Noviembre es 
de 3.500. 
* • « 
Tea t e Sureste de operaciones. — No ha 
cambiado la s i t u a c i ó n . 
* * * 
C O L T A N O 5 (11 m. ) 
Los resultados obtenidos el 3 de Nov iem-
bre en nuestro avance t ienen una p r o f u n d i -
dad de m á s de t res k i l ó m e t r o s , sobre cinco 
k i l ó m e t r o s y medio de anchura . 
E l n ú m e r o de pr is ioneros capturados d u -
r a n t e estos t res ú l t i m o s d í a s es de 9.000 
hombres, de los cuales 259 son oficiales. 
E l b o t í n comprende 10 c a ñ o n e s do 105 m i -
l í m e t r o s , con abundantes munic iones ; dos 
c a ñ o n e s de m o n t a ñ a , g r an n ú m e r o de ame-
t ra l ladoras y g r a n can t idad de armas y de 
m a t e r i a l de gue r ra , que t o d a v í a no hemos 
podido enumerar . 
* * * 
C O L T A N O 6 (10,15 n . ) 
L a a r t i l l e r í a enemiga ha demostrado ayer 
g r a n ac t i v idad en Va l l a r s a , en la zona de! 
Pasubio y sobre l a meseta de Asiago. 
E n el val le de T r a v i g n o l o , d e s p u é s de ha-
ber in ten tado una d i v e r s i ó n ( ?) cont ra el Col-
b r i con , el adversario h a lanzado cinco a l a -
ques violentos c o n t r a las posiciones del Ob-
servator io , sobre las pendientes mer id iona-
íes de Cima d i Bocche. 
Rechazado cada vez con grandes p é r d i d a s 
e l enemigo, h a sido, finalmente, cont raa ta-
cado i la bayoneta y dispersado. 
I . ü t r o los numerosos c a d á v e r e s enemigos 
que quedaron sobre el t e r reno de la a c c i ó n , 
h a n sido hallados cua t ro oficiales. 
E n la zona a l Este de Gor i t z i a y en el 
Carso, nuestras t ropas h a n consolidado ayer 
las posiciones conquistadas, (l pesar d d fue-
go de la a r t i l l e r í a enemiga, que in ten taba 
estorbarles en su labor . 
M e d i a n t e p e q u e ñ a s operaciones o f e n d v a s 
nuestros t ropas han extendido sus posiciones 
en los sectorcs a l Su r de la carre tera de Op-
pntehiasella á. Ca^tagnev;7.Ka, y han hecho 
200 prisioneros taéa, en su m a y o r í a heridos 
y dispersados en h.s campos de ba ta l la . 
D u r a n t e las accione- d d 1 al 4 de No-
viembre hemos « p r e s a d o , en t o t a l , 8.982 
hombres, de los cuales, 270 son oficia lo-. 
Es to hace elevar á 40.36G, entro los cuales 
1.008 son oficiales, d n ú m e r o do prisioneros 
cogidos á los a u s t r í a c o s en el f rente de í^s 
al tos de Giule , desdo el d í a 6 de Agosto has-
t a la fecha. 
* t»! !<í 
P O L D H U 5 (11 n . ) 
L a ofensi-va i t a l i a n a c o n t i n ú a ac t iva-
mente . 
E l corresponsal especial do «La T r i b u n a » , 
de Roma, comunica que d e j é r c i t o a u s t r í a -
co, en la p a r t e mer id iona l d d Carso, ha 
p e r d i d o contacto con el e i é r d t o que opera 
en la p a r t e sep ten t r iona l del Carso. 
Una columna i t a l i a n a ha avanzado á t r a -
vés de los bosques, donde se verif icó l a r u p -
t u r a de l a l í n e a enemiga sobre el r í o 3 i p -
pach . „ , 
Loe dos e j é r c i t o s se ha l l an ahora amena-
-«"Joe de ser e n v u e l t o » . 
SüRVICIO TELEGRÁFICO 
P E T R O G R A D O 5 
F ren t e del C á u c a s o . 
A l Sur de Oghnot , los turcos tomaron l a 
ofensiva en e l f rente de S igh i -Koldar -
Gouldar -Mel ikan , siendo rechazados por 
nuestras desca ras y ataques á la bayone-
t a , que les obl igaron á emprender p r o d p i -
tada fuga. 
A l mismo t i empo otras fuerzas turcas , 
no m u y numerosas, yendo apoyadas por l a 
a r t i l l e r í a , emprendieron" t a m b i é n l a ofensi-
va sobre el f rente . Hozarshah-Tohermank-
Schami;(f(a-Klaudss, g^ro fueron as imismo 
rechazadas. 
M A R y A l t t g 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 5 
O f i d a l : 
Nues t r a a v i a c i ó n ha bombardeado ayer, 
con é x i t o , los acantonamientos enemigos. 
U n o de nuestros aparatos a t a c ó , destru-
y é n d o l e , á u n aeroplano enemigo, pero, ata-
atacado á su vez, c a y ó den t ro de las l í n e a s 
alemanas. 
N o h a n vuel to ot ros cua t ro aparatos. 
• • • 
L O N D R E S 5 
E l A l m i r a n t a z g o pub l i ca la s iguiente 
n o t a : 
« E l comunicado d d A l m i r a n t a z g o ale-
m á n , fecha de ayer, da cuenta de la des-
t r u c c i ó n de u n p e q u e ñ o crucero, de a n t i -
guo modelo, á l a a l t u r a de la costa occi_ 
den ta l do I r l a n d a , hund ido por u n subma-
r i n o a l e m á n el d í a 23 del pasado. 
Debe referirse a l hund imien to del dra-
gador de minas « G e n i s t a » , cuya p é r d i d a 
fué oficialmente corDUüicada por este A L 
mi ran t azgo e l d í a 26 de l mismo mes .» 
SERVICIO R ADIOTELECS AF1CO 
P O L A 5 (8 m . ) 
Of ic ia l : 
E l d ía 3 de Noviembre una escuadri l la 
de hidroplanos lauro g r a n n ú m e r o de bom-
bas sobre los puntos mi l i t a res de San C á n -
dano Monfalcone y sobre las f á b r i c a s de 
A d r i a . 
Los fuertes vientos del Oeste en las 
tnes ú l t i m a s semanas han dificultado nues-
tras operaciones a é r e a s , empujando á nues-
l : Qfl aparatóos sobre las l í n e a s enemigas y 
obligájndides á -volver lentamienjte con e l 
viento do frente , 
£ •£ 
P O L D H U 5 (2 t . ) 
Ayer nuestros aeroplanos bombardearon, 
con é x i t o , muchos puestos enemigos. 
U n o de nuestros aparatos a t a c ó y des-
t r u y ó u n aeroplano enemigo; pero fué ata_ 
cado, á su vez, y c a y ó en las l í n e a s ene-
migas. 
Otros t u a t r o aparatos han vuel to . 
Los fuertes vientos del 'Oeste que reinan 
hace tres demanas h a n di f icul tado nuestras 
oporaciones a é r e a s , puesto que empujan á 
uuo'itros a/paratos fuera ' d d f rento enemi-
go y los haoon volver muy lentamente , l u -
chando cont ra d v i en to . 
* * * 
K O E N I G S W U S T E P H A U S E N 5 (11 n . ) 
E l u T e m p s » da cuenta de haber sido tor -
pedeados var ios vapores por submarinos 
alemanes delante de la costa por tuguesa . 
* * « 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 5 (11 n . ) 
Comunican ofioialmonte con fecha 23 de 
Octubre que u n submarino a l e m á n des t ru-
y ó a l Oeste de I r l a n d a á u a p e q u e ñ o cru_ 
oero i n g l é s del t i p o an t iguo , oon dos ch i -
meneas. 
Muerte de un general francés 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 6 (11 » . ) 
E l « M a t i n » oomunioa l a muer te d d ge-
ne ra l Anoe l in . ( telanta da Doruausiaiub. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁHCO 
P A R I S tf&a» E i f f e l ) 5 (11 a.) 
A l N o r t e ü e i Sonxme las tropas í r a n c o s a s 
h a n verificado, con é x i t o , en ei t ranscurso 
<te l a j u m a d a , vanos ataques, y h a n soa-
! seguido avan í j a r aprociabiemenie en varios 
i puncos, desde i a región a l Sur de L e Trans-
¡ ioy hasta d Sur de(j bosque de S a i m Pier re 
V:aist . 
E n t r e Les Loeufs y Sa i l ly Sai l i isel han 
avanzado s u l í n e a en var ios centenales de 
metros , en l a d i r e c c i ó n de L e Traas loy. 
I A l Este de 'Sailly Sai l i isel se han apodo-
l rado de una t r inche ra y l i an conquistado la 
i mayor par te d d pueblo de Sai l i isel . A l Sur 
i de este pueb-O han atacado, á la vez, por 
| tres lados, e l bosque de Sa in t F ie r re Vaas t , 
poderosamente organizado por los alemanes, 
y h a n conseguido avanzar de t ina manera 
. muy apreciable, 
i Las tropas francesas han asaltado y se 
Í han apoderado, sucesivamente, de tres t r í n -
: choras que d e f e n d í a n l a p u n t a Nor t e de este 
i bosque y toda la l í n e a de las posidones ad-
versarias, en l a o r i l l a Suroeste d d mismo. 
L a lucha h a sido p a r t i c u l a r m e n t e encarni -
zada en esta p a r t e del f ren te . 
Violentos coutrataques alemanes han sido 
. bri l lantemente, rechazados con granadas de 
mano y á la bayoneta. 
E n e l t ranscurso de estas opsralcionos, 
l los franceses han hecho 522 prisioneros, en-
| t r e los cuales hay unos 15 oficiales. 
Sobre la o r i l l a derecha de l Mosa ha con t i -
I nuado la( t'ucha de a r t i l l e r í a , en la r e g i ó n de 
! Douaumont . 
i Los franceses han ocupado el pueblo de 
; V a u x en su t o t a l i d a d . 
E l d í a ha t r anscu r r ido con re la t iva calma 
; én d resto d d f r en te . 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 5 (3 t . ) 
Teat ro occidental do la guerra.—Cuerpo de 
I e j é r c i t o del p r í n c i p e heredero Rupprech t .— 
L a ac t iv idad de l a a r t i l l e r í a , a l .Norte de l 
Sotnme, a d q u i r i ó ayer g r a n in tens idad , ha-
b i é n d o s e propagado a t rente N o r t e de l A ñ -
ore. Var ios ataques p . . r e í a les inmedia tamen-
' t e , a l Esta del A ñ e r o , a l N o r t e de Cource-
l e t t e , en Gueudecour t , y a l Noroeste de 
Sa i l ly , fueron rediazados. 
Cuerpo de e j é r c i t o del p r í n d p o heredero.— 
Contestando a l bombardeo, que d í a s pasados 
se hizo m á s in tenso, cent: las aldeas s i -
tuadas á espaldas del foeüw) nues t ro , en 
'la Champagne, y procediendo de Re ims , las 
cuales no h a n sido evacuadas por ios vecinos, 
contestamos ayer bombardeando dicha d u -
dad. E n l a o r i l l a derecha del Mosa, el fuego 
de a r t i l l e r í a a d q u i r i ó , en ciertos sectores, 
mayor in tens idad . 
E n d silencio de l lujoso y oscuro despacho, 
eaibinete resiuma d ¡ t i c ! , casi i m p e r c o p r í -
ülo, d « la l lave de la luz , á l a vea que las 
enracimadas iumpuras de los á u ^ u i o a y e l 
globo de c r i s ta l , cubijado en .el ü e n t r o por 
u u poiaoromo y enorme q^i i tasd ja^oui^á, 
i nundan con oralinos y luminosos retiejos 
la e s t a ñ ó l a por iumada y muelle. 
L a espesa a l iombra , de terciopelo ro jo , 
l isa y tendida, ensangrienta los rayos ÜJ 
luz que rebotan en «u s u p e r ü c i e y se d i -
luyen en una suave tunalidiad rosa, m a t i -
zando con ese color de carne e l m á i m u l de 
los desnudos, erguidos sobre columnitas jas-
peadas, y los lienzos dte R u b é n s y de Goya, 
que s i rven de tapiz á las paredes, p in íac ias 
a l temple. E n e s t a n t e r í a s con adornos de 
bronco se ap re tu jan algunos centenares do 
v o l ú m o u e s , y sobre l a g r a n mesa de t r a -
bajo hay u n « r e v o l o t u m » de papeles, car-
tas, revistas i lustradas y cuar t i l l a s . . . 
D o n J u a n de M o r a , e l novel is ta de l a 
sensualidad' y de las perversiones, e l escri tor 
mimado de toa l ibreros y de las casas edi to-
riales, la (rgran firma» den t ro de esa l i -
i c r a t u r a dé alcoba y de pecado, vuelve á 
su casa,, como todas las noches, ouantílo la 
noene es casi d í a . . . 
J u n t o á l a chimenea acampanada ( ú l t i m o 
d e s v a r í o de l a moda) , con e l codo apoyado 
en uno de los brazos de u n b u t a c ó n de 
cuero, se recor ta , medi tabunda y t r i s t e , l a 
si lueta del malpooado vie jo , cuyos ojos mor-
tecinos m i r a n tozudos á una f rontera l u n a 
veneciana... 
E n aquel l í m p i d o c r i s t a l ddr íase que e l 
vejete ha sorprendido la enorme panado j a 
de su v ida , paradoja que e l espejo le b r inda 
a l ofrecerle su imagen d e c r é p i t a y rugosa 
j u n t o á o t r a imagen, l a de u n a Venus de 
Tiz iano . . . 
E l a p ó s t o l de l a carnal idad y «de la v i d a » , 
de una v i d a oentrada en los ins t in tos y 
s in ot ros horizontes que l a ma te r i a pere-
cedera y abrasada por los deseos impuros , 
se siente en esta soledad acusadora abru-
mado por u n o t ro ((yo», por el (¡Don J u a n » 
que las gentes s u p o n í a n a u t o r de aquellas 
noveleiscag fiedones, por aquel ¡(Don J u a n » 
apuesto y l i be r t i no , como e l ( (Bur lador» <J6 
Tirso , como u n «Fé l ix de M o n t e m a r » , como 
xm «Tenor io» ó como u n h é r o e , por lo rae-
nos, de los cuentistas licenciosos dol Rerua^ 
d m i e n t o . . . 
E l novel is ta , en esta hora de desposorios 
con la real idad de s í , contemplaba su ca-
r i c a t u r a horrenda, car ica tura en carne y 
en e s p í r i t u . E l espejo, demasiado fiel, d-i-
r í a s e que á lesa fidelidad a ñ a d í a «aígo» de 
e n s e ñ a m i e n t o , de acusador inexorable que 
n i se compadece n i perdona.. . 
— ' ¿ « E s e » soy yo? . . . 
Y el espejo le contestaba: 
— ¡ T ú eres! ¡ M í r a t e ! . . . 
S í , era él : era su cuerpecillo de c i g a r r ó n , 
casi c i l indr ico , de e s c u á l i d o s y de ca ídos 
hombros, ent re los que asomaba una oa-
heza calva y pun t i aguda , oon u n ro s t ro 
seco, largo, y una boca sumida y sin en-
caje. De aquel cuerpo absurdo colgaban 
unas piernas de reblandecido, p iernas s in 
muslo, piernas l a r g u í s i m a s que r o m p í a n b r u -
t a lmen te el equi l ib r io de l a p r o p o r c i ó n , her-
m a n á n d o l o con aquellos briaeos inacabables y 
secos, brazos die moonda... 
— ¡ K e a q u í e l ((Don J u a n » no presentido 
n i s o ñ a d o por d vulgacho loco á quien su-
g e s t i o n é !. . . | Por «e l las» , sobre todo! . . .—mur-
muraba con u n a sonrisa dolorosa, que era 
una mueca cínica en su boca de s á t i r o . . . 
Y en una breve m e d i t a c i ó n fué d e s n u d á n -
dose de todos los a t r ibu tos die l a farsa, de 
«sin/ farsa d o n j u a n e s c a » ; en cDeifinitiva 
recurso encontrado para mejor v iv i r ' 
. E n su ((yo» s in yuxtaposiciones hteaiaírU. 
M o r a e n c o n t r ó u n pragmatisita, un hoai' 5 
que, hundido en las escaseces y ea la' ^ 
d iocr idad , no supo del a r i o n i la gloria s; *" 
da or ion ta r su v ida de é x i t o , dccLaránd^0 
l íc i to» todos loa medLos para l levar al fin 
adioptando u n a ( (pos tu ra» liitecaria ' ' 
oebida. Su mora l ora é s t a : d lieoho COJL 
sumado se santifica por s í y no tiene aot»] 
sidad de n inguna jus t i f icac i i ia . E l mal triun. 
t an te no es t a l m a l . 
L a v i r t u d o p r i m i d a y fracasada es n 
cosa i n ú t i l y grotesca. ^ 
Querer, y querer mucho, de u n modo reo, 
t i l í n o o , <(sea lo que s e a » , arrollando tod 
cuanto se oponga á la r ea l i zac ión do f j 
deseo, ¡ he a q u í la ú n i c a norma para tr im* 
fa r en l a v i d a . . . ! 
E l ha t r i u n f a d o , aü» dhwla, en su oti» 
é l , en e l « D o n J u a n » de licenciosa fam. 
ducho eu perversiones y sabio al ader 
lae hodiondeoes p rosaüoas y an t i bollas 
n era? 
s li e di 
la carne en inoculadoras farsas de de r t 
per fume sen t imenta l y c ie r to rango artía 
t i t o . . . E l precio de ese t r i u n f o fué, sin ¿u 
da, d asesinato de u n a conciencia, mejo, 
dicho, su amordazamiento , puesto que k 
conciencia es i n m o r t a l . . . 
L o prueba este amanooer, para el anciai 
no amanecer m u y t r i s t e , e n que esa con 
ciencia quo él c r e í a muer t a se levania {]• 
m inado ra y a r ro l l an t e . . . E l « D o n Juam, 
careta siente las t o r t u r a s d d r e m o r d i m í i 
t o y se estremece a l co i i tompla r d fruto 1 
su p rop ia obra . . . ^ 
E l fuego l ib id inoso y a n i q u í í a d c f -i6 s„ 
novelas ; (das t e o r í a s » sensuales, bestial 
mente sensuales, de sus l ibros de pioeado; sg 
¡labor, o n fin, labor cor rup to ra de miles • 
millos de almas, se le aparece en estos trs 
gicos momentos haciendo v í c t i m a s en si 
p rop io hogar . . . y en t re los sores para ¿ 
m á s queridos. 
E n buena lóg ica , la r ebe l ión contra est 
hecho es absurda, puesto que, en defin ti . 
va , lo que s e h a c u m p l i d o es una ley: ^ 
do las consecuencias... 
¡ Y s in embargo de la cara de «Doi 
J u a n » , que le d i ce : ¡ R í e t e a i légra te , celebri 
•fu t r i u n f o , sé consecuente contigo misnu 
y con t u s "novelas; é s a es ((tu moral» i 
és tos sus f ru tos , b e n d í c e l o s , exá l t a lo s ! , é 
hombre, e l caballero, el « D o n J u a n » . . . rjj 
careta , fuera del escenario de «su vida» d( 
l i b e r t i n o . . . t e ó r i c o , balbucea en su congoi 
j a de e x p i a c i ó n y , con acentos hidalgamea 
t e oalderanfanos: 
— ¡ L a h o n r a l . . . ¡ E l nombre! . . . ¡ Es pri 
d s o bor ra r esa mancha! . . . ¡ E s precisó!,. 
¡ H a y que casarlos! .. 
Y en las pr imeras horas m a ñ a n e r a s aüi 
el .insomnio mant iene ofe p ie , febr i l y ano 
naid/ado, a l ((Don J u a n » die l a leyenda, a 
í d o l o die las « d e m i v i e r g e s » y los viciosos, a1 
hombro que pisotea sus t r iun fos con ol ho 
ñ o r en carne v i v a . . . 
U n f a n t a s m a g ó r i c o desfile de sus vícti 
mas le t o r t u r a , y lo i r reparable d d dafk 
h é c h o le sobrecoge... 
Por p r i m e r a •vez, q u i z á , sus ojos morta 
cinos han t e n í a o re lumbros de odio y di 
fioreaai, y esa m i r a d a cort.ar.itie y punzadora 
como l a ho ja de uin p u ñ a l ha ido á)clavarsi 
en una e s t a n t e r í a d d despacho, repleta d< 
novelas, á la vez que el esoritor ha desga-
r rado con los dientes estas palabras: 
— ¡ M i s l i b r o s ! . . . ¡ A h , mis l ibros! ¡Mal» 
di tos sean ! . . . 
C U R R O VARGAS 
LEYENDO PERIODICOS 
SER VICIO RADIOTíU-ECBA^ÍCO 
C A R N A P V O N 6 (0,30 m. ) 
P a r t e of ic ia l f r a n c é s : 
S a l ó n i c a . — C o n t i n ú < a en var ios puntos l a 
lucha de a r t i l l e r í a , y m á s v io len ta en l a re-
g i ó n del Czerna. 
N o hubo acciones de i n f a n t e r í a . 
Unía dio nuestras escuadril las de aviadores 
b o m b a r d e ó los acantonamientos enemigos a l 
N o r t e de M o n a s t i r y Oeste de P r i l e p . 
C A E N A P V O N 6 (0,30 m. ) 
P a r t e oficial servio d d d í a 4 : 
D u r a n t e la noche, d enemigo i n t e n t ó tres 
! (ataquies cerca de las aldeas de B u d i m i r t r o o 
; y de P log . 
F u é a b s o l u / t a m e n t é rechazado. 
* • • 
K O E N I G W U S T E R H A U S E N 6 (3 t . ) 
J F r e n t e b a l k á n i c o de la guerra .—Cuerpo 
j de e j é r c i t o d d general V o n Mackenson .—El 
I enemigo ha bombardeado, desde d mar , 
i Cons tan ta y M o n g a l i a . 
Causaron d a ñ o s en Constanta . 
Ahuyentamos , por medio de nues t ra a r t i -
l l e r í a , y por medio de nuestros ataques a é -
reos, los barcos enemigos. 
Ataques contra los venizelistas 
SERVICto TELEGRÁFICO 
A T E N A S 5 
Los p e r i ó d i c o s ant ivenizel is tas a tacan du-
rametnte a l e j é r c i t o de Ven izdos , que se 
ha apoderado de i a c iudad do E c a t e n n , 
forzando al e j é r c i t o de A t e m e á retirarse. 
Con este m o t i v o ponen de manifiesto las 
calamidades que sobre Grecia ha acarrea , 
do la « E n t e n t e » . 
Sobre la situación de Alemania 
SEP' ICIO RADIOTELECFAFICO 
P A R I S (Tor r e E i f f e l ) 5 (6 t . ) 
T e l e g r a f í a n do N u e v a Y o r k que d « W o r l d » 
empieza á p u b l i c a r Tina serie de a r t í c u l o s 
BÓbr© l a s i t u a c i ó n de A l e m a n i a , juzgada 
por su colaiborador, B a y a r d Snwope. 
E l p r i m e r o de estos a r t í c u l o s t r a t a del 
deseo de paz que h a y en A l e m a n i a . 
E l autor a f i rma que, aunque cansada de 
l a guer ra , A l e m a n i a no firmará la paz, á 
no ser oon cier tas condiciones que le den 
oier tA B o b e r a a í a sobra aloyana* nacionea. 
La Prensa rumana se defiende 
T H E DAIJL>Y T E L E G B A t ' R 
Traducimos d s iguiente comunicado semi-
ofioial que desde Bucares t t r an smi t en al «Da i -
l y T e l e g r a p l i » : 
((La Prensa alemana c o n t i n ú a su c a m p a ñ a 
de falsas noticias y calumnias contra R u m a -
n ia . L a e s t a d ó n do t e l e g r a f í a sin hilos de 
Ñ a u e n ha dicho que la Prensa rumana e s t á 
l lena de quejas y recriminaciones con t ra nues-
t ros aliados, y hasta se han r ep roduddo tele-
gramas de Stockolmo conteniendo falsos ex-
t rac tos de la a l n d é p e n d a n c e E o u m a i n e » , é l 
tAdeverub) y e l « U n i v e r s u l » . L a Prensa r u -
mana no h a cesado por u n momento de tener 
l a m á s absoluta confianza de l a v i c t o r i a de 
R u m a n i a y de l a v i c t o r i a de sus aliados, y 
e s t á plenamente convencida de l a eficaz ayu-
da que á su pa t r i a le p res tan las potencias 
de l a « E n t e n t e ) ) , n i con d í a s ¡hemos tenido l a 
m á s p e q u e ñ a divengenda. 
F ina lmente , y t a m b i é n de Ñ a u e n , los ale-
manes sostienen, con d tes t imonio del pro-
fesor F i cke r , miembro de l I n s t i t u t o Bacte-
r io lóg ico del B r a s i l , que los prisioneros y he-
r idos alemanes han sido t ra tados en R u m a n i a 
de la m á s inhumana manera . Los prisioneros 
alemanes han sido t ra tados en todas partes, 
po r las autoridades y por nuestros soldados, 
con l a mayor caballerosidad, y respecto á los 
heridos, los hemos cuidado oon l a misma so-
l i c i t u d que á los nuestros. 
Los representantes de las potencias quo 
se han encargado de l a defensa de los i n -
tereses alemanes en R u m a n i a pueden ates-
t i g u a r estas afirmaciones. 
Por o t r a pa r t e , sabido es que los b ú l g a -
ros, en T u r t u k a i a , h a n rematado á los he-
r idos rumanos, ayudados p o r l a p o b l a c i ó n 
c i v i l b ú ü g a r a , y á l a v i s t a de los oficialee 
alemanes. E n m á s de una ocas ión , en Orso-
va v en otros puntos los alemanes y los h ú n -
garos nos han enviado pris ioneros á los que 
les h a b í a n cortado l a lengua. A d e m á s , h a n 
a r ro j ado s i s t e m á t i c a m e n t e sus bombas sobre 
los hospitales de l a Cruz R o j a , matando á 
los heridos que cobi jaban. E l m i n i s t r o de los 
Estados Unidos en Bucarest , que protege 
los intereses alemanes, personalmente ha v i -
s i tado los hospitales atacados por los ae-
roplanos a l e m a n e s . » 
El derecho y lá fuerza 
V T I V M A N I T E 
t E l Congreso de la L i g a de los Derechos 
de l H o m b r e acaba de aprobar u n proyecto 
de r e so luc ión del C o m i t é cen t ra l , del cua l re-
producimos á c o n t i n u a d ó n los p á r r a f o s m á s 
in teresantes : 
« U n a paz duradera no es posiblo m á s que 
por e l establecimiento de una Sodedad de 
Naciones, inst i t i 'yendo en t r e ellas el mismo 
r é g i m e n que cada t ina aplica á sus miemibros; 
l a r e s o l u c i ó n de los l i t ig ios por e l derecho, 
no por l a fuerza. 
Es ta Sociedad r e p o s a r á sobre e l reconocr-
mien to del derecho de las nadones, p e q u e ñ a s 
y grandes, á la' indiependlenda; sobre la 
i n s t i t u c i ó n del a rb i t r a j e o b . í g a t o r i o , aplicable 
á todos los conflictos in ternadonales , sin ex-
cepción n i reserva, y sobre l a o r g a n i z a c i ó n 
de Poderos internacionales, capaces de re-
p r i m i r , por sanciones aprobadas, toda ten-
t a t i va de revuel ta ó de a g r e s i ó n . 
Para establecer una paz duradera, e l f u t u -
r o Tra tado de paz no c o n t e n d r á n i n g ú n ger-
men de nuevas guerras de revancha. 
C o n s a g r a r á él derecho de los pueblos á dis-
poner de sí mismos. N o p r o o e d e r á , contra la 
v oí untad" d* los m leV.o s. 4 dasmatabramon** 
de Estados, n i á anexiones de territorio* 
A n u l a r á , por e l cont ra r io , las anexiones na 
puestas por la fuerza, como la de Alsacia. 
Lorena . E l e v a r á de nuevo á las naciones opn 
midas , asegurando á cada una un régimei 
adecuado á sus manif iestas aspiraciones^ 
I n s t i t u i r á u n r é g i m e n económico que, sik 
pe r ju i c io de t o m a r ciertas medidas tompo» 
rales, aplicadas como sanciomos, ga r an t i z» 
r á á cada pueblo d l i b r e ejercicio de su ao 
t i v i d a d l e g í t i m a , sin p e r m i t i r ninguna org* 
n i z a c i ó n agresiva de conquista económica. 
L a j u s t i c i a exige que el fu tu ro Tratad* 
de paz prevea sanciones ocntra los autora 
responsables de l a gue r r a , castigos oontn 
los que la han h e d i ó , despreciando el dere-
cho de gentes, reparaciones impuestas a ^ 
Estados agresores, proporcioijadas á la enor» 
m i d a d de los d a ñ e s causados, y , en fin'/uí 
con jun to de g a r a n t í a s que, sin recurr i r a lí 
a n e x i ó n por l a fuerza, p o n d r á n al muníM 
a l ab r igo de nuevos atentados. 
E n consecuencia, el Congreso estima qu* 
hacer !la paz antes de que pueda estar con* 
sol idada sobre las bases que ha definid0! 
s e r í a h u m i l l a r al Dered io ante la fuerza I 
condenar a l mundo á una p r ó x i m a y ^ 
t e r r i b l e c a t á s t r o f e . 1 
Po r ú l t i m o , par t iendo de las declaracionfií 
de los hombres de Estado de la ((Entent*», 
es de parecer que, desde ahora, para dar « 
mundo una prueba de sus deseos, los Gobifi • 
nos aliados decidan someter a l arbitraje 
dos sus conflictos eventuales; formen 
f e d e r a c i ó n , esbozo de la fu tu ra sociedad « 
naciones, y se preparen á acoger en ellft 
todos los Estados, p e q u e ñ o s y grandes, 
han permanecido alejados del conflicto y 
s é c o m p r o m e t e r á n á observar las reglas 
pacto y ga ran t i za r e l derecho de cada u » 
por l a fuerza de t o d o s . » 
S O C I E D A D 
F A L L E C I M I E N T O S 
H a descansado en e l S e ñ o r , « ^ ¿ 1 
con todos los Santos Saoramentos, la. » 
d o ñ a E l i s a de la Casa y Rojas. j j 
Por el eterno descanso de su alma 
o a r á m a ñ a n a u n solemne funeral 
iglesia de San J e r ó n i m o . f^i 
Descanse en paz l a finada y rocioa 
railia nuestro p é s a m e m á s sentido- a 
+ . Cr i s t ianamente , ha muer to ia ^ 
d o ñ a M a n u d a do F e r n á n d e z , u * ¿on 
t r o querildk) c o m p a ñ e r o en la ^ {gjni. 
Francisco Rub io , á quien, como a 
l i a , a c o m p a ñ a m o s en su pena. 
V E L A D A A R T I S T I C A 
E n el Contro Manohego. ^ 
A n t e numerosa y d i s t i n f " í * vdada, ^ 
d a c e l e b r ó s e anoche una *Yti*}'c* de ^ 
la que tomaron par te l o % * ^ l o s ^ 
clasis de D e c l a m a c i ó n , que d m g e u 
t ros Srcs. Llanos 7 J i r f ue!-r ior¡ taS h- ^ 
Fueron ovacionadas fcuontas ^ 
na, J u s t a E r r a r t e , J o s e f ^ q ^ e s G * l l f l l 
Goñ i ó I n é s to^Valle R a i j ) ^ f l 
P é r e z , Gonzá l ez P ? f e s ' f 
Llane^ y López L 1 ^ . ^ 6 ° ¡ ^ 0 0 ^ 
U p«rte 'cokto W » reepeotivas oom? 
¿ADHID' Año V I . N á m . 1.823. E L D E B A T I i-unes 6 de JSotiiembro de 1916» 
El caso Villanueva 
y el caso Urzáiz 
J ^ , en el sentido ríe sin-
^ f / ^ rara nosotros, un poco mas 
^ t i ™ no pasan de ser do* honrosoa ^ T ' i n ^ i ó n a. ag i en te pu-
^ " s T TJrzéiz 'no cafee hacer elogio 
^ cumplido 4 ^ e í f . ^ i í ? eÍ 
Jidonte del Consejo de ministros y 
Sie lampado queda en el «Diario de 
SLiones. como una ejecutoria de ho-
«Astidad política; para prevancur, ja-
£ r a hombre incorrupiible, de anteoór 
dentes sin tacha. Fm efecto: el inquie-
to ex ministro tiene bien demostrada 
cu probidad; muv ioven todavía ue 
intendente general de la isla de ( uba, 
^ r o ^ , que representaba la riqueza de 
ffi^ titulares, y volvió de as AB-
Sillas tan pobre como había salido de 
Esrrña- más tarde ha desMuipenado va-
rias veces el Ministerio de Hacienda; 
riü¿ batallas con el Banco de España, 
con las más poderosas tuerzas pluto-
eráticas de la nación.y lo mismo en 
gj cargo de ministro que en el de con-
«eiero^de Estado, cayó siempre por de-
fender el interés dell país, que propor-
ciona popularidad y disgustos, pero no 
iccompensas contantes y sonantes-
Nosotros hemos oído referir una cu-
riosa anécdota quo favorece mucho al 
gr TJrzáiz. Era ministro en cierta jvca-
sión en que un correligionario suyo, 
tan opulento como despreocupado, fué 
i pedirle la inmediata resolución de 
un asunto que afoctabá á cuantiosos 
intereses. D. Angel ürzáiz , que es 
algo sordo y sabe administrar imiy 
bien su sordera, le dejó que hablase, 
fiuyiendo no hater entendido bien al-
íumas insinuaciones poco discretas que 
el de la recomendación se había per-
mitido formular. Esto animó al corre-
ligionario, que acabó descarándose por 
completo. 
—.Mire usted—le dijo—: hablaré con 
toda claridad... 
—Esto quiero yo: mucha claridad— 
contestó Urzáiz. 
—Pues bien; hay en este asunto, que 
usted puede resolver con una firmita, 
un negocio de un millón de pesetas... 
—No entiendo bien; hable usted un 
poco más claro—interrumpió el minis-
tro. 
—Pues, sí, señor; que de este mi-
Uoncito podemos ir á medias, y estoy 
disfpuesto á dardo á usted su parte, ó 
sean cien mil duros, en un cheque con-
tra el Banco de España, que pueoo 
extender ahora mismo...—contestó el 
sobornador, haciendo ademán de sacar 
un taionario de cheques del bolsillo. 
Urzáiz, sin inmutarse lo más míni-
mo, apretó el timbre que había sobre 
la mesa. 
—¿Qulé hace usted, señor minis-
tro?—interrogó el de la recomenda-
ción. 
—Llamar al ordenanza, para que 
avise al retén de la G-uardia civil del 
'Ministerio y se lo lleven detenido á 
usted, á pesar de su condición de se-
mador del Reino—contenió, tranquila-
mente, Urzáiz. 
El senador no pidió más explicacio-
nes, y con toda la ligereza que le con-
¿mtieron sus piernas, tomó la puerta, 
ealtando. mejor oue bajando, Iqs esca-
leras del Ministerio de',Hacienda. 
Aquel senador, al que la misericor-
«ia del Sr. Urzáiz libró de ir á la cár-
cel, atado codo con codo, como autor 
de infraganti delito de cohecho, segu-
ramente opinará también que el señor 
Urzáiz es un caso de locura, y que no 
es digno de seguir ocupando un esca-
É lio en el honorable Parlamento español. 
M Sr. Villanueva ha cometido tam-
bién deslices, incorrecciones y anacro-
fiismos. que lo coíocan en la categoría 
üe verdadero caso. 
Tuvo el Sr. Villanueva la confianza 
Plena y absoluta de esa mayoría que 
noy se revuelve, unánime, contra él; 
nadie l e disputaría el puesto de pri-
jaer lugarteniente de Romanónos; Vi -
llanueva era, ñor derecho propio, el 
Jê e indiscutible del partido liberaü, 
apenas vacase la jefatura. 
Pero el Sr, Villanueva tiene ideas 
Inopias; se nermite el lujo de la ini-
ciativa; y a l posesionarse de la presi-
uencia dd Congreso, se sintió aquejado 
jtel extraño prurito de cortar cormpte-
lr¡? y hacer obra de moralklad, supri-
i tniendo las subvenciones que percibían 
I ~*os cuantos distingmidos plumíferos 
I por escribir unas Memorias y antolo-
íflas que nadie lee v que á nadie im-
P^rtan E l Sr. Villanueva suprimió los 
áramelos; quiso poner coto ad abuso 
f aL^v68 y automóviles, y se prepuso 
«tóciplmar á la mayoría. 
'j-T0 f6 lo han perdonado ni se lo per-
l^™An- Hoy era día de júbilo en los 
entideros políticos v periodísticos, 
se daba por descontada la d i -
^sion defl presidente de la Cámara 
, £ ^P'Utado mmisterial, al que 
'. uarin. ni ó K ^ , I , V An —¿Jl™, a: riíí' ui á título de uréstamo y 
t ^ 0 ^ 6 ^ , el gabán que flavo, á pe-
ment U P'afio' ^ ^ 0 u n m o * 
v ^ í i 6 ^rz^z es xm grano mr.lig-
W \ l :nueva- lin forúnculo, aue le 
lente,! •ado á la sitliación; v añadía 
jncio^ruímte: 
faríU ^ a 9.ue se tarde en extir-
Itpi^ e\ \ln Peligro más Dará la paz 
* A ? V 1 í)artido libe^r.~ 
(Con tod .creflm(;s nosotros también, 
^anf / . sJ1I1Cei,itbad: deben extirparlos 
trocas anteS- Yix uo< llajl ^ nue 
t a d o d e ^ 1 1 6 ^VÁ, s i n d u í í a ' e l en™*' 
po+P1"^^0111' la operación quinir-
f i s h i r í ? a amailíl0- Jesde el sábado, el 
Joja Vlí; autiguo bisturí de ancha 
*ensa TV̂ V. ,ete' ^ue usa para su de-
^ a n / l o 0na y Hova grabada una 
leyenda: «Me clavo sola en «1 '^ón de] que hiere á mi amo.» 
C I R I C I V E N T A L L O 
w a v e r e t e i T a j í C s a p s 
^ «»r cuantos oonocen. 
E N L A A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
M O M E E S Y P O L I T I C A S 
RECEPCION D E L C O N D E D E R O M A N O N E S 
E l tema d^l extenso discurso leído 
por ed señor conde de Roananones es: 
«La vida municipal». 
Después de los rituales encomios al 
Sr. Piernas Hurtado, cuya vacante lle-
na el señor presidente del Consejo, se 
extiende éste en consideraciones meta-
fósucas acerca del origen, constitución 
é historia del Municipio, especialmen-
te del romano y deil eipañod. 
E l recipiendario no acredita oxtra-
ordinaria erudicióu en esta parte, la 
más vasta, de su trabajo; limítase á 
extractar autores de autoridad que an-
dan en manos <üe tocios. Añádase que, 
como en el exordio promet?. contribuir 
aJ estudio y conocimienlo de la vida 
muiij'cipal con los datos experimenta 
niciipios. L a pre&ióu de orden mora l del ve-
c i n d a r i o sührei tfua representantes, cuando 
se ejerce do una manera con t inua , es do 
seguro resul tado. L a a p l i c a c i ó n del C ó d i g o 
! penal resul ta ineficaz ; o l procesamiento da 
los Ayun t amien to s se ha conver t ido en u n 
a rma que so esgrime p a r a finos po l í t i co s , 
es una amema.za constalntemente levantada 
sobre la cabeza de los concejales, que da 
como p r i m e r re su i l t adó ahuyentar de lofl 
M u n i c i p i o s , como ya he dicho, á los que á 
ellos fueron sin n i n g ú n fin b a » t a r d o , y ha-
cer que afinen su inteligeoicia, pa ra bordear 
el C ó d i g o penal s in caer en él , aquellos otros 
de conciencia m á s laxa . 
Es a x i o m á t i c o on t re nosotros que no hay 
A y u n t a m i e n t o , po r ¡ recta y honrada que sea 
su a d m i n i s t r a c i ó n , capaz de resis t i r u n a 
buena v is i ta de i n s p e c o i ó n . Con la ley M u -
n i c i p a l en una mano y en la o t r a e l ' C ó d i 
l es que adquiriera en las dos etapas Penal, n o existe A v u n t a m i e n t o i n v u l n e 
~ 
d 
ue .presidió al Avuntamiento de M a - , f í 1 , 6 1 . ? ^ fa!ta? a d m i n i s t r a t i v a ó por de-
rid, el espíritu está inquieto y dis-
traído, esperando se le cumpla la pro-
mesa... que, al fin, en las veinte últi-
mas páginas de las 116 que abarca el 
cTisourso, deficientemente se le cum-
plen. 
No es preciso especificar que duran-
te el largo y difícil escarceo filosófico-
histórico apuntan repetidas veces los 
errores liberales... 
Circunscribiéndonos á la última y 
mínima parte de la ©lucubración, la 
teoría sustentada por el vseñor conde 
de .Romanónos ©s ésta: 
L a vida municipal, en España, 
está semimuerta y corrompida por in-
contables, arraigados v gravísimos vi-
cios. De éstos, unos dependen del es-
tado del cuerpo social, y otros, de las 
leyes. Los primeros, y más importan-
tes, no caen bajo la acción del legis-
lador ni pueden remediarse con leyes. 
Los segundos, puramente formales, sí 
son objeto de la actuaición legislativa. 
Esta debe tender á descentralizar. E l 
ideal sería conceder á los Moinicipios 
un vivir püenamente autónomo; mas, 
para la autonomía, no s;e encuentran 
preparados la casi totalidad de los Mu-
nicipios españoles. Urge, pues, paula-
tinamente, hQos desligando de la aib-
sorbente tutela del Gobierno central. 
Conseguiráse este objeto naciendo que 
la sruprema autorida:d mnnicipal se 
nombre por isnfraguo del pueblo, y no 
constituya una delegación del minis-
tro de la Gobernación- Como es muy 
diferente la condición de los varios Mu-
nicipios españoles, una ley, uniforme-
mente descentralizadora, resultaría dis-
paratada y estéril. Conviene más con-
ceder mayor ó menor autonomía, se-
gún el diverso desarrollo, y, especial-
mente, votar una ley municipal «íie-
xibUe», merced á la cual, según que 
los Municipios vayan siendo capaces, 
automáticamente adquieran más pro-
funda y extensa autonomía. 
Lo más interesante de la elucubra-
ción del señor conde de Romancnes 
son los párrafos en que pinta la rea-
lidad presente de la vida municipal 
española, que más abajo copiamos..-
J31 señor conde de Romanoaies, du-
rante todo su trabajo, parece obsesio-
nado por la convicción de caberle mu-
cha culpa en los males que improba, y 
de no poder convencer á nadie del de-
seo de remediarlos, que reitera obsti1-
nada mente. 
Esa misma obsesión agarrota el áni-
mo del lector crítico... que conciluye 
por pensar: ¿A qué discutir el precio 
ele venta de las aceitunas sin haber 
plantado los olivos? ¿A qué disertar 
©obre el remedio de males que no se 
ipiensa ni se quiere curar ? 
E n resumen: del discurso del conde 
de Romanones puede repetirse lo que 
D. Ramón Xocedal decía de los estu-
dios históricos de Cánovas del Castillo: 
que parece esetrito para condenar la 
vida política de su autor. 
E l Sr. Santamaría de Paredes, cu-
ya autoridad no discutimos, limitóse, 
en el discurso-contestación, á llenar el 
expediente. 
* # * 
La recepción 
Chin g ran solemnidad se ha celebrado en 
. :& C o r p o r a c i ó n el acto de ser re-
.:¡o a c a d é m i c o de n ú m e a o el presi-
deut üé] Consejo de min i s t ros , quien leyó 
su discurso de ent rada acerca del tema « V i d a 
m u n i c i p a l » , siendo contestado por el exce-
l e n t í s i m o Sr. D . Vicen te Santa M a r í a de 
P r e s i d i ó la r e c e p c i ó n el m i n i s t r o de Ins -
t r u c c i ó n púb l i ca , quien t e n í a á su derecha 
á los Sros. Groiz/ard, presidentie do la Aca-
demia receptora; Ca idena l Arzobispo de 
Toledo, minis t ros de Gracia y Jus t ic ia , Ha-
cienda y Guerra, Sanz E s c a r t í n , Santa 
M a r í a de Paredes, Ro&elló y Ugar t e ; á la 
izquierda, m a r q u é s de Alhucemas, min is t ros 
de Estado, G o b e r n a c i ó n y Fomento, Obispo 
de M a d r i d - A l c a l á , A z c á r a t e , Dato y Boni -
l l a San M a r t í n . 
U n a vez terminados los discursos, se pro-
htos, todosi pueden ser elimiinados. Si se 
pud:ora establecer, cosa m u y d i f íc i l , u n a 
verdadanq efttadfetíoa y saber ñ o r ella la 
p r o p a r d é n que exis te entre los Á y u n t a m i o n -
tos ])roro.sf!dos y los rondenados, en t r e loe 
Ayuntamien tos suspendidos y aoueJlos que 
hi».n nido reintegrados en el é j e r c i c io de sus 
funciones, p o d r í a m o s aquilatair miejor qr.-i 
por c í r o medio hr.sta q u é pun to , dada la 
ac tua l o r g a n i z a c i ó n , todo el r é g i m e n m u n i c i -
pal dcpcindo de la a c c i ó n del Poder cen t ra l . 
xj&a relaciones de la po l í t i ca con los A y u n t a 
mientos se nos p o n d r í a n entonces por ooan-
ptetp aÜ d r í m i d o . y v e r í a m o s cosas que hasta 
ahora e s t á n en la conciencia de todos, pero 
ouf r r : v;dennvnn n i se definem de una 
manera concreta. Todos p e d i r í a n con e l mis-
mo anhelo el remedio: la t r a n s f o r m a c i ó n oom-
pjétíN del r ég imen en que v iv imos . Pero, «1 
considerar Cuan honda es Ja tarea á real izar , 
twsihflcer tr MI i¡^e hacer, el á n i m o mejor 
templado desfallece y e l pesimismo asalta el 
e s p í r i t n . 
A lgo , sin embargo, p o d r í a hacerse de mo-
mento . U n a de las causas m á s eficaces de d i -
Rolución de le vida munic ipa l es el ac t ivo é 
incontras table papel que en l a c o n s t i t u c i ó n 
de los Ayun tamien tos d o ^ m p e ñ a el superior 
jeirarcinico de todos e l los : e l M i n i s t e r i o de la 
G o b e r n a c i ó n . M i e n t r a s é s t e conserve la f.n-
eul tad o m n í m o d a da 'Ir-cidir en ú l t i m a ins tan-
cia acerca de la validez ó nul idad de las olc"-
cioner, v e r i f i c a o s ;iara. cons t i tu i r u n A y u n -
tamento no h a b r á v ida local. E n vano el pue-
|b lo confiara e.n el sufraigio. E l e g i r á libremen^ 
t e sus adminis tradores , y si l a e lección oon-
eu^rda con k n designios de quienes, a p o y á n -
dose en e l Poder centra l , dominan l a v ida 
l o c l . e^o, eleociún s e r á v á l i d a . Pero si no 
concuerda, ai en t re l a voluntad del pueblo 
y la conveniencia de noderes superiores hay 
un antagonismo i r reduc t ib le , las elecciones 
s e r á n anuladas: los coneejales, suspendidos, 
incapacitados; l a e x p r e s i ó n del sufragio, bo-
r rada . 
Y no éb esto i m p u t a r á los min i s t ros de la 
Gobernac ión , mayores culpas y responsabili-
dades de aquellas que les correspondan. No 
d igo yo que ios min is t ros de la G o b e r n a c i ó n 
havnn servido d ó c i l m e n t e los deseos del ca-
ciquismo, p l e g á n d o s e sumisos á las a rb i t r a -
riedades que é s t o les ex i j a . No . Los min i s t ros 
de 'a G o h e r n r c i ó n . romo todos los hombres 
rectamente intencionados—y a l fin y a l cabo 
ese es e l supuesto n a t u r a l en l a naturaleza 
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B A R C E L O N A 5 
Anoche calotbrartfn su anunciada r e u n i ó n 
los obreros f e r r o v i a r k » de l a Secc ión iJar_ 
celoua-Norto. 
Loyósc en ella u n a c a r t a del presidente 
de odoha Secc ión , Pablo H e r r e r o , presen-
tando su d i m i s i ó n con c a r á c t e r de i r r e v o -
cable, por creer injustos los cargos que se 
lo han di i r ígido por su a c t u a c i ó n d u r a n t e 
la pasada huelga f e r r o v i a r i a . 
Los huelguistas del r amo de ebanis . 
t e r í a , en n ú m e r o de oüU, celebraron u n m i -
t i n on La Casa del Pueblo. 
Acordaron proseguir la huelga y no acep-
t a r l a i n t e r v e n c i ó n do las autor idades g u -
b ü i ^ i a t ü a s pa ra consegiuir un/ ar reglo , el 
cua l ha do llevarse á cabo en t ro pat ronos y 
obreros, pa r t i endo del p r i n c i p i o de que 
aqué l l o s acepten l a j o r n a d a de ocho horas. 
E l OÓEJUI gene ra l de I t a l i a en esta 
cap i t a l ha publ icado un anuncio l l amando | 
á todos los subditos i ta l ianos nacidos en 
los a ñ o s de 1876 a l 8 1 . 
E n v is ta del fracaso de las g e s t i o n e » 
de los patronos panaderos an te la J u n t a de 
Subsñs t eno ia s y el Gobierno, r e u n i é r o n s e los 
fabricantes de pan , acordando p u b l i c a r una, 
nota en la Prensa, anunciando que eJ mar- ' 
toa p r ó x i m o so v e n d e r á el pan á u n a pese_ 
t a c incuenta y cinco c é n t i m o s los tres k i -
logramos, y e l medio k i l og ramo á t r e i n t a 
c é n t i m o s . 
Díeese que, po r ciertos disgustos sur-
gidos, el Sr . R o i g y B e r g a d á reorganiza-
r á independientemente el p a r t i d o l i b e r a l 
autonomista , ó i n g r e s a r á , s e g ú n otras ver-
siones, en l a « L l i g a » reg ional i s ta . 
H a n l legado de V i n a r o z el c a p i t á n y 
ocho t r i p u l a n t e s de la goleta i t a l i a n a «Gio-
v a n m A n t e r i » , torpedeada en o l M e d i t e r r á -
neo. 
- • - E n e l edificio social de la Casa Obre-
ra de M a t a r é , donde se ha l l an instaladas 
ins t i tuciones sociales como L a Caja de Aho-
rros , L a Coopera t iva , E l J a r d í n Obrero , 
L a Caja D o t a l , etc. , so Tía celebrado el ac-
to de cons t i t u i r l a F e d e r a c i ó n regional de 
Pa t rona tos femeninos, !a E x p o s i c i ó n de t r a -
bajos y el r e p a r t o de premios á las o l u m -
nas que m á s so han d i s t i ngu ido en la a p l i -
cac ión y en las labores, as í como en las c la-
ses de e n s e ñ a n z a d o m é s t i c a y en actos de 
sacrificio en favor de las hermanas obreras. 
P r e s i d i é el acto el s e ñ o r Obispo de Ge-
rona, que p r o n u n o i ó u n discurso, enalte-
c:ondo l a obra c u l t u r a l que rea l iza la Casa 
do la Obrera^ que se ha colocado á la a l -
t u r a do las mejores ins t i tuc iones sociales 
de su í n d o l e que hay e© E u r o p a . 
« • • 
C A D I Z 5 
L a h i s t é r i o a f ragata « N u m a n c i a » , que mar-
chaba á Bi lbao con cargamento de sal, re-
molcada por e l vapor « C o r d o b e s i t o » , t uvo que 
regresar á este puerto d e s p u é s de t r e i n t a ho-
ras de n a v e g a c i ó n , pues a l l legar al cabo San-
t a M a r í a el t empora l impos ib i l i t ó l a navega-
c i ó n , por causa de a v e r í a s en l a to r re . 
-< -̂ E n el l uga r conocido con el nombre de 
( (Ter re ra» un muohacho de catorce a ñ o s , l l a -
mado M a n u e l J i m é n e z Vela , d i s p a r ó u n t i r o 
DEPORTES 
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i m a n a - , propendan á la j u s t i c i a y desean, j ^ ^ m s t a n W a m e n t e a 
seguramente, e je rc i t a r sus^ facultadas con es- ¿ ¿ g ™ j g j j j j * " 0 anos de ^ d G lo tona 
t r i c t a su jec ión á l a ley. E l v ic io no e s t á en 
U i n t enc ión de los mmst ros . sino en l a ín -
dole misma de la facu l tad que les e s t á a t r i -
b u í d a . En pr imer t é r m i n o , porque en t o rno 
y debajo de los min is t ros han de agitarse pa-
siones po l í t i c a s , y , j u n t o á ellas, concupiscen-
cias individuales , tedas interesadas en en-
t u r b i a r el ambiente é impedi r que el m i n i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n pueda divisar en cada uno 
los óasds , c'm-nmente, la verdad y la j u s -
t i c i a . Y , en segundo t é r m i n o , porque e l es-
trr>.<io snbi-e La vida local se produce, aunque 
el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n no ejercite esa 
facul tad ó la emplee con r igurosa jus t i c i a . 
Porque bas t í t (¡ue baya el pel igro de nuli-f-id 
de l a e lección para que no pueda verificarse, 
la l ib re emis ión de l sufragio, para quo los 
á n i m o s e s t é n cohibidos por la amenaza, para 
que se susciten en e l camoo de la pol í t ica lo -
cal ambiciones, e g o í s m o s que funden sus t??-
peranzas do é x i t o en 'a i n t r i g a y que asp:-
ron á deslizarse por los s u b t ^ r i á n e o s cami-
nos que conducen al favor i n in i s t e r i a l . 
E s t a causa de oo r rupo^n puede ser su-
pr imíf*. realizando lo nie fué constante an-
helo de los m á s i lus t res d e m ó c r a t a s e s p a ñ o -
le s. y¡e-?.pre que consideraron esto aspecto de 
la o r a n n i z a c i ó n corpora t iva de l a vida m u n i -
c ipa l . E s e anhelo es que en luga r de r e s id i r 
ea e! M u i s t e r i n de la G o b e r n a c i ó n l a facul-
t a d de determinair si los ciudadanos e n e l 
ejercicio de su dereabo electoral se han aco-
modado á los preceptos de l a ley, residía en 
los Tr ibunales de Jus t ic ia . Que no sea e l M i -
n is te r io de la G o b e r n a c i ó n , fa ta lmente ase-
é iuJalthdo per la p a s i ó n poht ioa , qu ien 
decida en ú l t i m a ins tancia de la v ida ó muer -
t e del A y u n t a m i e n t o elegido por e l pueblo, 
sino que sean los Tr ibunales , m á s rodeados 
do g a r a n t í a s , con procedimientos en que es 
m á s fáci l la defensa y , e n que l a publ ic idad 
ofrece mavores « e ^ m d a d e s ¡ organismos apar-
tados en ' l o posible de l a contienda p o l í t i c a 
quienes se l i m i t e n á resolver si l a ley e s t á 
cumplida , r e s o l u c i ó n adoptada bajo aquellas 
responsabilidades de conciencia á que, j u n t a -
mente oon las legales, los jueces e s t á n 8U- . 
. . ¡ E l nmo M a n u e l E o d r í g u e a Losada, prota^ 
La* c o n s t i t u c i ó n de los Ayuntamien tos da ¡ gonista del asesinato de la n i ñ a N a t i v i d a d , 
hov ocas ión á u n recur fo gubernat ivo . L a ; ocurr ido hace pocos d í a s , e n f e r m ó de v i m e -
ú n i c a manera de cortar corruptelas es que las a l ingresar en la c á r c e l . faUecdendo ayer 
nada t enca que hacer en ello l a au tor idad , ta rde . 
l lamada á funciones bien d is - ; Se no t i f i có , acto seguido, l a d e f u n c i ó n a l 
* * * 
EÍL F E R R O L 5 
Aunque lentamente , el t empora l t iende á 
« n a i n a r . 
H o y quedaron fuera de pel igro cuatro de 
los cinco vapores austriaoos que fueron vara^ 
dos por e l t empora l . 
Los destrozos que é s t e ha causado son m u -
chos y grandes. 
* * * 
L A S P A L M A S 5 
E n el vecino pueblo de Ingenio se estaban 
¡Tiealizando unas obras para la conduoc ión de 
aguas de u n pozo artesiano dis tante unos 20 
metros . Para su je ta r las c a ñ e r í a s h a b í a n dis-
puesto u n andamio de 30 metros de a l t u r a , 
en e l que se hal laban t rabajando los obreros 
Isaac Her re ra y S e b a s t i á n Torres. 
R o m p i é r o n s e de p ron to las cuerdas que su-
je ta lwm el andamio , y cayeron los dos ope-
rar ios , consiguiendo cogerse á una cuerda el 
S e b a s t i á n Torrea y que con é l l a lo ex t ra je ran . 
E l o tro obrero, Isaac He r r e r a , fué á parar 
al fondo, donde oayó de pie, p o d u c i é n d o s e 
una her ida en l a cabeza y o t r a en el bra^zo, 
ocasionadas por las herramientas que t ras él 
caveron. 
* • * 
T O L E D O 5 
Se ha celebrado con g r a n a n i m a c i ó n e l 
acto de j u r a r la bandera los nuevos a lumnos. 
As i s t i e ron los gobernadores m i l i t a r y c i v i l , 
¡el alcalde y numeroso p ú b l i c o , en su m a y o r í a 
famil ias de los nuevos cadetes. 
S I E R R A !-'MOD,STAt" A l m i r a n t e » 1 0 . 
E N L A C A R C E L 
M u e r t e d e u n fratr icida 
Santa María" ' de H i t a , siendo los fa-
vorecidos los s e ñ o r e s s iguientes: 
D o n M a r i a n o Ru iz .Funes G a r c í a , don 
A n t o n i o PofTas M á r q u e z , D . H i l a r i o \ a -
ben Yabem v D . Pedro la Fuen te Portegaz. 
De la F u n d a c i ó n del Sr. D . J o s é Santa 
M a r í a de H i t a : T . • - • 
Teresa M a r t í n e a Serrano, ((Premio a Ja 
v i r t u d » (1.500 pesetas y diploma) 
Atanas io G o n z á f e a - V a l l e j o y Gonzal . / . . 
« P r e m i o a l t r a b a j o » (l.SOO pesetas) y dá-
Pl rhr t re los concurrentes á dicha solemnidad 
so bai laban: l a condesa de Pardo I k z á n , 
duoue" fle Mandas, marqueses del Vad i l lo y 
F;"ueroa, ftres. G u l l ó n , Osma, UT«eiia, Sa!-
Pjmdd, F e r n á n d e z P r i d a y M o n t e j o ; 
el Obispo de S i ó n , el ex min i s t ro Sr. P é r e z 
Caballero, Sres. R o d r í g u e z Carracido, Lab ra , 
Pu l ido , A s í n , Francos Rodr í r ruez , Z o r i t a , 
A m n i i t a , Royo Vi l l anova , Canella, P i c ó , 
P"Angelo, Rivas ( D . N a t a l i o ) , Argen te , con. 
d é de 'San ta Engrac ia , marquesas de V i l l a -
b r á g i m a y Alonso M a r t í n e z , V i n c e n t i , L ó -
pez M o n í s , P é r e z O l i v a , A l b a ( D . E n r i q u e ) , 
L ó p e z ( D . D-aniel), A u r a Roronat , l í u e n d í a . 
marqués do O l é r d o l a , Garnelo, Antoquera y 
muchos m á s . 
El discurso 
Del discurso leído por el señor conde 
iones d é 
^ ^ ¿ " u n recurso contencioso-administra-
Es+a es una do las reformas posibles den-
t r o de la actual o r g a n i z a c i ó n mun ic ipa l es-
p a ñ o l a . Y siendo de las posibles y de las 
eficaces, es de aqueÜaa qne con mayor impe-
r i o y urgencia deben pedirse a l gobernante 
y a l legislador. 
E L M O D E L O D E P A R Í S 
I N F A N T A S , 34 
E l d u e ñ o de este establecimiento p a r t i -
cipa á su d i s t i ngu ida clientela haber rec i -
bido las novedades de la presente e s t a c i ó n . 
Precio fijo. 
iacamos si* de Rom anones 
guientes párrafos; 
L a acción eocial es ol tínico medio eficaa 
p a r » depurar la wlminijitrftcjén d» los M u -
Pctíimt~r 
2 X f—srz 
Í H I É M Ü O Ü 
Universal mente co-
nocido por su meca-
nismo sólido do palan-
ca automática, que 
permite colocar ó re-
t i r a r r á p i d a m e n t e 
cualquier papel sin al-
terar el orden de los 
demás. E l índice es 
de fuerte papel enero, y l a s tapas, do cartón duro con lomo de tela. 
TAMAÑOS Y PRECIOS 
P a r a cartas comerc ia les , 31 x 28 cms. 
Pa ra í d ^ m n a r t i c u l a r e s ó o u a r t i l l a i , 
24 x 21 cms 
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« F O O T - B A L L » 
L a q u i n t a ronm'ión de la temporada , cele-
brada ayer, se vió o o n o u n r i d í s i n i u , á pesar 
del c h a p a r r ó n con que fué obsequiada á p r i -
mora. hora y de l a constante amenaza que 
en fo rma de espesos nubarrones bü c e r n i ó 
sobre el H i p ó d r o m o toda la t a rde . 
l a ttrLbuna r eg i a f u é ocupadti po r Sus 
Majestades los Royos Don Alfonso y D o ñ a 
\ actor i a ; l a Princesa A l i o i a de Teck, l a 
I n f a n t a D o ñ a Isabel , e l . I n f a n t e Don Fer-
nando y l a duquesa de Ta lavc ra . 
A c o m p a ñ a b a n á las l loulos personas l a 
duquesa do San Carlos, la s e ñ o r i t a de B e l -
t r á n de L i s , el m a r q u é s de V i ana, el conde 
de A y b a r y el ayudante de Su Majes tad , se-
ñ o r X a r d i z . 
E n el ( (s tand» vimos, en t r e o t ras perso-
faéff, á las Princesas de F ü r s t e n b e r g , ' R a t i -
'bor, T h u r e t Tax is y P í o de Saboya; duque-
sas de Pas t rana , Á l g e t e y A l b u r q u e r q u e ; 
ma r o ñ o s a s de Be rme j i l l o , Por tago , M o r e t y 
Ol ivares ; condcsias del R i n c ó n y D ' O r s a y ; 
vizoondesa de Ouba, y s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de 
Gui l lamas , M u g u i r o , í c a z a , B e r n i o j i l l o , Sc ló-
f a n i , I r u j o , Coghcn, F r i g o l a , M o n t e a g ü d o , 
Febre l , M i l á n s del Bosch, Cavani l las , A m a -
va, M i l l a , B o i x , Gómez Flores, Moláns , So-
r i ano , A c u ñ a y V i l l o t a . 
Por no estar i n s c r i p t o pa ra l a p rueba de 
4.500 metros m á s que Uin caballo, n o se ce-
l e b r ó la car rera , siendo cor r ido en p r i m e r 
lugar el ((Premio Z o r a i d a » , de 1.800 metros , 
que fueron cor rádos caí u n m i n u t o 59 segun-
dos 3/5 p o r o l Caballo de Su Ma je s t ad , 
« L ' A l l i o r » ; d e t r á s l legó ( (Mr. d ' A m e r c o e u r » , 
y el tercero fué ( (Dolomi te» . 
ApuocTas, á 6.50 pesetas por d u r o . 
E l ((Premio Blzo» fué d i spu tado por 10 
caballos. De forma vdrd a duramente estu-
penda recorre los 1.600 metros « F r e e s i a » , 
del conde de la Oimera , seguida de lejos po r 
su c o m p a ñ e r o « V e n t e n e o » y por ccSaca Chie-
p a s » . 
T iempo del recorr ido , 1 m . 48 s. 4/5. 
Apuestas, á 9 pesetas. 
E n el « D o n a t e l l o » , de 1.800 metros, dn-
tervicneoi 11 caballos. L a car rera la t r a e 
« V o r d u n » ; pero a l en t r a r en la rec ta de lus 
t r i b u n a s haco la t i j e r a en la val la de sepa-
r a c i ó n de l a p i s ta de ( is teeple», y sufre 
una c a í d a apara toas ima , lesionando á su 
j ' inete en la m a n d í b u l a y r o d i l l a , aunque, 
a for tunadamente , no con la gravedad quo 
en un p r i n c i p i o se c r e y ó . 
Gana l a carrera ( ¡Char ings Croes I I I » , que 
l u c í a los colores de la cuadra del R e y ; ((Eou 
de F r a n o e » y ( (Maasky» se clasifican en se-
gundo y tercer l uga r . 
Tiempo, 1 m . 58 s. 2/5. Apuestas, á 59,50 
pesetas. 
E n ol apremio g o r d o » do la t a rde , el ehan-
d i o a p » ( (Cas t e l l ana» , toman p a r t e '12 ucba-
llos, de los cuales os el p r i m e r o en salvar los 
2.400 metros « F i l d d ' E c o s s e » , de M a t h i e u ; 
á una cabeza e n t r ó « S t a m b a r a y k » , y en 
tercer puesto, u S a n g h a » . 
T iempo empleado, 2 m . 48 s. 3/5. Apues-
tas, á 46,50 pesetas el du ro . 
((Bailsoil^onl» reza ol ú l t i m o p remio , de 
3.000 metros, con val la^. ¡Se lo d i spu tan 
ocho saltadores, y el resultado es el que si-
gue : p r imero , ( ( A n g l o - S a x o n » ; segundo, 
( c L a m m e r m o o r » , y tercero, « O d d a » . 
Los boletos de « A n g l o - S a x o n » se pagaron 
á 10 pesetas; y el jueves p r ó x i m o se corre-
rá.n las pruebas correspondientes a l sexto 
d í a . 
«Foot-bal l» .—El partido de ayer tarde. 
E n el p a r t i d o ayer colebrfado en t re ©1 
A t h l o t i c Chub y el M a d r i d F . C , r e s u l t ó 
vencedor é s t e por tres «goales» oon i r a dos 
que se marcaron sus cont ra r ios . 
Por f a l t a de especio aplazamos hasta ma-
ñ a n a la p u b l i c a c i ó n de la deta l lada r e s e ñ a 
i de este i n t e r e s a n t í s i m o encuent ro . 
P L E Y S 
L E C C I O N S A C R A 
Libro de Ruth . 
I s a í a s t iene descritos los defectos de la 
sociedad hebrea. E n el l ib ro de R u t h vemos 
o t ro modelo : el modelo de l a f ami l i a cr is-
t iana . E l contenido del c a p í t u l o I I nos pro-
porciona los rasgos m á s relevantes que u n 
hogiar cr is t iano ha de r eun i r . Booz., generosof 
cuidando f ra ternalmente de sus cr iados; 
i R u t h , amorosa, humi lde , t raba jadora , ab-
negada; N o e m í , resignada, bondadosa, mu je r 
agradecida y de consejo. 
N o e m í y R u t h empiezan s u v ida do po-
breza. R u t h acude a l t r aba jo y va á respigar 
á la heredad de Booz, haciendo uso del de-
recho que t e n í a n las viudas i los ext ranjeros 
y los pobres, de recoger las espigas que c a í a n 
de los manojos de los segadores. Booz pre-
g u n t a q u i é n es, y a l saberlo habla á R u t h 
con c a r i ño pa te rna l y la haoe objeto de su 
generosidad. L a generosidad de Booz se funda 
en mot ivos sobrenaturales: tMe han contado 
—dice— lo que has heciho con t u suegra des-
p u é s de la muer t e de t u mar ido , y c ó m o has 
abandonado á tus padres y el p a í s na t i vo , 
por ven i r á u n pueblo que te era desconoci-
do)) (v . 11) . «E l S e ñ o r t e premie por t u ac-
c ión , y recibas u n cumpl ido g a l a r d ó n del Se-
ñ o r Dios de I s rae l , á quien has r ecur r ido , 
y debajo de cuyas alas t e has ampara-
d o ) (iv. 12) ; y resplandece en ella la delica-
deza. ((Y Booz d ió esta orden á sus criados, 
d ic iendo: (cAunque quis iera el la segar con vos-
ot ros para s í , no se lo e s t o r b é i s ; antes, de 
p r o p ó s i t o , de jad caer de vuestros mainojos 
algunas espigas, para que, estando en e l sue-
lo , las pueda coger sin r u b o r ; y mien t ras 
las recoja, nadie [tas reprenda.)) (v . 16 y 16) . 
Agradece R u t h la generosidad y delica-
deza de Booz, y se la manifiesta con pala-
bras llenas de respeto y h u m i l d a d ; y l l e -
gada la tarde, ya en casa, cuenta á N o e m í 
lo sucedido y suegra y nuera p i d e n a l Se-
ñ o r bendiga a l que a s í las amparaba y les 
daba medios para v i v i r su v ida de po-
breza. Y hasta quo las cebadas y los t r i _ 
gos se recogieron en los t ro jes , R u t h con-
t i n u ó yendo á espigar en t re las criadas d é 
Booz, aquel noble v a r ó n c o n s a n g u í n e o del 
mar ido de N o e m í . 
E l P . Torres, describiendo aquellos ejem-
plares cuadros de ¡la paz del hogar y el t r a -
bajo en el campo, estuvo t a n fe l iz de pa-
l ab ra como siempre, y c o n m o v i ó a l aud i -
t o r i o con sus bellas i m á g e n e s y sus acer ta-
das consideraciones sobre las e n s e ñ a n z a s 
que debemos sacar del estudio y la medi ta -
c ión de estos pasajes b íb l icos . 
» • • » • • » » • « » <•--> 
Banco Hipotecario de España 
Este Banco abona á las cuentas corrientes 
que desde ahora se sol ic i ten, y hasta nue-
vo acuerdo, el1 1 por 100^ en las que sean 
á l a v i s ta y hasta la suma de 250.000 pese-
tas , y e l 1,25 por 100 en las de ooho d í a s 
y" hasta iguaí/ suma. 
Las quo e x i s t í a n antes del 1 del ac tual 
d i s f r u t a r á n de dichos t ipos con las d e m á s 
condiciones indicadas, desde 1 de Pinero p r ó -
x imo. 
M a d r i d , 6 de Noviembre 1916 ISl se-
cretario, Juan Mal l í y Jaquete. 
V I N O P I N E D O 
Reccnatituyonte poderoso, aperitivo oxcelan. 
te, tónico enérc ico . 
P O L Í T I C A S , 
VILLANUEVA 
CONTESTARÁ Á ÜRZÁIZ 
o 
E L P R E S I D E N T E D E L C O N G R E S O 
NO HA D B U T I D O 
C O M E N T A R I O S E N L A C A M A R A P(X 
P U L A R 
R u m o r e s y c o m e n í a r i o s 
E l Congreso estuvo duran te toda la t a N : . 
de de ayer m u y animado. 
Los comentarios g i raban , como es lóg ico , ^ 
sobre e l e s c á n d a l o del lunes. 
Dipu tados do 3a m a y o r í a / d i r i g í a n aerea:' 
censuras a l Sr . V i l l anueva , y hasta' hubo* 
quien d i jo que "estaba de acuerdo con o)-
5¿r. U r z á i z 'para* dar u n disgusto a l 
b iorno. - . 
Qtrofi l levaban su exal tado amor m i n i s t e ^ 
r i a l á t r ae r la c u e s t i ó n por los cabellos, c u l / ' 
pando de todo io quo o c u r r i ó á D . M e í q u i a * 
des A lva rez , po r haber a lud ido a l ex ma^ 
n i s t r o de Hac ienda . 
N o eran otros de igua l o p i n i ó n que lo») 
anter iores , y d e f e n d í a n a l Sr. U r z á i z po»^ 
su va l iente a c t i t u d , a ñ a d i e n d o que «cuand( | ( 
el r í o s u e n a . . . » 
C o i n c i d í a n los minis ter ia les en que Vilia», 
nueva d e b i ó d i m i t i r ayer m i s m o ; y aui» 
cuando se d e c í a que a s í lo hÍ7.<?7 l a r ea l i » . 
dad ha venido á demostrar que e l r m n o ^ 
no era fundamentado. 
V i l l a n u e v a n o d i m i t e 
Los presidientes del Consejo y del Congro«j 
so celebraron ayer t a rde una extensa con» 
feroncia, en e l domici l io del primiero. / 
Parece lo c ier to que e l Sr . V i l l a n u e v a ex«» 
puso a l conde su p r o p ó s i t o de d i m i t i r ; peror 
é s t e l og ró persuadirle d é que continuase ecn 
su a l to cargo. 
A las cinco y m^dia l legó e l Sr . V i l l a n u » ^ 
va a l Congreso; y d e s p u é s de lamentar ek 
qne la p a s i ó n provoque incidentes t a n lamen«f 
tables como el del s á b a d o , a ñ a d i ó que, cuan*, 
do m a ñ a n a , el Sr . Urzá/iz explane su in te r - ' 
pe l ac ión , b a j a r á é l — e l Sr . V i l l a n u e v a — á loe 
e s c a ñ o s para tomar par te en l a contienda.) 
De d i m i t i r d i j o que nñüica p e n s ó oa*' 
ello, «pues,' l a a c t i t u d de la m a y o r í a no r a / 
velaba host i l idad contra é l , n i tampoco ob< 
s e r v ó , du ran t e el incidente del s á b a d o , nin* 
g ú n signo que as í se lo m a n i f e s t a r a . » 
• • • ^ » » » » 
dres 
¿mama m e m su nmo ue usted? 
Q u i z á no lo s u f í c í e n t e , y de ello sea 
usted l a caxisa. 
Si usted no goza de perfecta salud, 
usted no t e n d r á toda la leohe que debe 
dar á su h i j o . 
E l cansancio, f a l t a de ape t i to , dolo-
res de espalda, debi l idad , v a h í d o s y 
mareos son avisos que us ted y su 
n iño corren pel igro. 
E l remedio e s t á en e l Vino Ona, del 
doctor A r í s t c g u i . Con él m e j o r a r á us-
ted su cond ic ión y la de su h i j o . 
» • » » » 
N O T I C I A S 
E L M E J O R P O S T R E 
MELADAS TRBVIJANft 
C h o r r o . L a recomendar 
mos á nerviosos , a n é m i - j 
eos y n e u r a s t é n i c a s . E n todas las f a r i ñ a s 
o í a s , 4 pesetas 8,50 el frasco. 
Pfifllri CÍ^mnPQ en todos los buenos Ea« 
I Ü l l l l i U i u l i l i l l u tablecimientos y R e s 
taurants les exquis i tos Vinos de Monles , de, 
L ó p e z de la M a n z a n a r a , 
El P. P.- Sí SÍ.-EI 
E l que no usa l á m p a r a s « E g m a r » A . E . QJ 
desconoce el valor de l d inero. Empieadla , f 
a h o r r a r é i s . 
J a b ó n Flores del Campo i n d u d a b k m M H t 
te es el regalo que m á s agradece toda HUK-
jer elegante. 
N S T A N T A N E O 
( 3 Y E R G) 
REMEDIO INFALIBLE CONTRA 
E L DOLOR DE CABEZA 
JAQUECAS, NEURALGIAS, CÓLICOS 
Y DOLORES REUMÁTICOS. 
í r testa contra un crimen sacrilega 
Hemos recibido e l s ó g u i e n t e te legrama d i 
M&Jflga, con fedha del d ía o de l a c t u a l : 
t Copiamos los telefonemas d i r ig idos a l pre-
aidonte del Consejo de min i s t ros y a l min i s -
t r o de Gracia y J u s t i c i a : 
«Se ha celebrado una imponente manifes-
t a c i ó n desde e l cementerio, para protestar 
dol inicuo orimen cometido con t ra l a persona 
d i g n í s i m a , honrada y buena de 1). M i g u e l 
Eernaiules Lar ios , q u e r i d í s i m o sacerdote, á 
' i ; todo M á l a g a admiraba por sus bonda-
des. 
iiaga entera, s in d i s t i n c i ó n de matices 
y colores po l í t i cos , ha protestado manifes-
t i í n d o s c . y ahora l o hace an te V . E . pidien-
do j u s t i c i a . 
« D i c h a m a n i f e s t a c i ó n , compv.esta do miles 
de personas, -pasó á v i s i t a r á la p r imera au-
to r idad oolféingtioa, pnra adherirse al sen-
t i m i m t o profundo que ha causado p é r d i d a 
t a n dolorosa.—La Comis ión : Miguel D o m í n -
g W « , Antonio G a r c í a Pqdhoco, Salvador M o -
rales. Jovó Rosado G o n z á l e z , An ton io Rosa-
ñ) Stvxhcr. pMtov, Francisco G a r c í a Car-
ner , Juan Gonzá lez Blanco. Dingn Rov, Erni-
lit/ Cruz . Rafael López . Frnncisco M a r t í u , 
Salvador P. G . -nzáb ; - . Kamór i Lonco Fran-
r m * K o d i v r v z V Jn«é. Kduardn y Pn-
'blo Magno , Juan Pino-la G n n r á l c z . Frní ' icisco 
y M c i i i V i Cr.rria Can. , Antonio U n i?, ¿ o . 
i w i t f l v I M . i r l Mar f i l To rup t l* 
c a ñ e s O de Noviembre de I V í b . c L D £ MADPdD, Año VI. Núm. :,S23 
M A N I F E S T A C I O N E S 
DE RUiZ JIMENEZ 
• —o 
&AS ACUSACIONES IH-L SK.NOR 
URZATZ 
—o— 
fcODOS L O S G O B E R N A D O R E S E N SXJS 
P U E S T O S 
—o — 
\ E l Sr . Ruiz Jinrénez d i jo á los pcricdis-
ttas que por lá nMiñíina Imbía estado <'n caSii 
d e l conde de Romnaónes^ dcnido tiuiv))ióu es-
t aba u Jos Sres. francos J l o d r í g u e z , Nata-
lío l l i v a s y Arge i i t e . 
Hab lando H..- IK vida par la inenta: ia, d i j i i 
tel m i n i s t r o que Jo ocurr ido anteayer en cd 
.Congreso no toerie la i innovtancia ijuo «e la 
«ka dado, pues la palaibrd ]>rc\ ai-:caeión no 
delbe confuudi iso con coOiecho; IKM'O de to-
\das naaeras , osperolnos al mar tes . (iuc ron 
Itoda a m p l i t u d o x p ü o a r á el Sr. U i z á i z los 
ieotremos quo aba-i'óó su ú l t i m o discurso, 
i —Desde luego, el raso no es nuevo—prosi-
j g u i ó e l m in i s t r o— , y el fundamento de las 
Lacusaciones j)ailanienta' . ias e s t á en hi .si-
t u a c i ó n en (|iio hal lan colocados los m i -
i i i s t r o s eu el l ' a j lamonto . donde tienen qno 
•oporta^: todas las acusaciones, con una de-
wensa m u y r. l í l t iva. 
H o y 'Be rr;)ÍUM a e x t í i u ¿ a m e n t o d « la 
Venestíón do las s n b s í s t e n é l a s y se prolonga-
Irá l a ses ión m a n t o sea necesario, 
i D e v is i tas , he recibido la del dhvc to r ge-
i i e r a l do SeguiMad, que s a l d r á manaua para 
'Barcelora . ú fin do organizar all í el servicio 
d ^ . Po l i c í a ; i manera a n á l o g a á como e s t á 
(aquí, es di cir , por d i s t r i t o s . T a m l d é n lo 
lia v is i tado e l Sr. S u á r e z l u c í a n , á quien 
flia acousc¡a.:>) aalga t a m b i é n . m a ñ a n a para 
la Ciudad Condal, pues quiero que todos 
¿os gobernado'es e s t é n en sus puestos para 
tmando se celebren las manifestaciones anun-
ciadas para el p r ó x i m o domingo, y para las 
]puales se d a r á n rodo g é n e r o de facilidades. 
Con esto t e r m i n é la en t rev is ta del m i -
I n s t r o de la G<^)ernacién con los represen-
t an tes de la Prensa. 
En deíensa del Magisterio 
, Una r e u n i ó n de nues t ros . 
" T i n e l sa ló: : do ¡acíos de ia N o r m a l de i l a e s -
Jros se r e u n i é r o n ayer un buen n ú m e r o de 
¿ s t o s , para ecuparso do la- labor preparator ia 
>de la ¡Asamblea que so v e r i f i c a r á on Diciorn-
i¡i e p r ó x i m o . 
Hab la ron D . Godofredo Escribiftno, delega-
ñ o del director de la N o r m a l . Sr. C e m b o r a í n 
E s p a ñ a , y D , P u f i n o Cavpoua M ó n t e s i t i o s , 
^ a t j g a b l e l,aia!lr.i!or en todo cuanto t ienda 
£ me jo ra r el Magis te r io . 
Cooivinieron ambos oradores en la nocesidad 
¡Se recaliar de los Poderes ])úblicos las m^o-
^joras paja la clase contenidas en las con-
jduEiones (pie siguen : 
a ) Que se conerdan al M i n i s t e r i o de Ins -
t r u c c i ó n púb l i ca v Pellas A r t o s recursos su-
ficientes para q u é , : i p a r t i r d t l p r ó x i m o a ñ o 
/.917, el e sca l a fón igiemeral del M-agistorio; priT 
tna r io no sólo pueda s e ñ a l a r la í n f ima cate-
fo r í a de 1.000 pesetas de sueldo, sino t a m -ién lo necesario para n u t r i r las restantes 
categorías en condiciones para que el as-
censo deje de ser poco menos quo ñ c t i c i o ; 
|raes hoy, para mejorar en 100 pesetas el 
Cneldo de u n maestro, é s t p ha de esperar e in to ó veint ic inco a ñ o s do continuos servi-
,<¿os. 
b ) Que, sentada, como se hal la , la baso 
Bel ingie. 'u por opos ic ién ; el ascejiso d é b a r á 
i ror i f icarse por r igurosa a n t i g ü e d a d . F.sta es 
fla norma establecida en todos los r? cal afo-
lles los d e m á s funcionarios deil E f t á d o . 
e) Q:\o, con arreglo á las tablas de mor-
t a l i d a d , ol ascenso ó corr ida de e-calas sea 
f i a b l e ; o^to e.s, que r l^unas , s iquiera sean 
¡pocos, do los que ingresen por oposic ién en 
la í n f i m a oa ter ior ía , puedan ucanzar La m á x i -
mla { c a t e g o r í a ) antes de los sesenta y ocho 
i ñ o s de.edad: porque, aun suponiendo IOIUÍO-
r i d a d en muchos maestros, al l indar ó esta 
/ 'dad la ley les p r iva el derecho de la mayor 
r l a s i f i c a c i ó n . Y como la lev que. ofrece unos 
ascensos y para ello nbli&a :í forzosos descueu-
%OB 'personajes os in jus ta , los maestros por-
udíffldor. na tu ra l «»a que, cumpliendo un i n -
^ l u d á b i e debor, p i d a n se modifique t a n a b . 
/ u v d o csealafon. 
" ^ d ) . O';o l ^ c a t e g o r í a s do oste e sca la fón 
ífestá bien que sigan siendo 10 en n ú m e r o , 
ajua-1 f i ja la ley y reglamentos videntes; pero 
los respectivos importes de ascenso de u n a 
, ¿ o t rn f5RtPgOTfa sea. como se tiene ofrecido, 
'de 500 en oOD jxíisetás para las novena., oc-
t a T a . s é p t h r a y sexta; do l.OÍK) en 1.000 po-
*etaR parn la1; quint.n. ruar te v teroefa; de 
£1.500 do ta *err-c-ra ó la segunda, y do 2.000 
ai p a « a r á la pr imera . 
* « * 
Se n o m b r ó una Comis ión do propaganda, 
í*? la que fonumi parte U;s ^rcs. D . F e í e t i o ó 
¿LoTiano. D . T'd^fonso P é r e z ]\íuño;';. D . Ra-
m ó n Golpe S á n o h e s . D . G . G a r c í a Vi lap lana , 
D Mar iano Cuadrado. D . Marcos Campo, 
jO Snh-ador Ar t i ga 
1 L a preside, in te r inamente , D . I t n i i n o Car-
e n a , v á esto nomi. ic dehen remi t i r se las 
adhesiones, di r igidas a l Ateneo de M a d r i d . 
L A T E M g O g j ^ g j T A U R I C A 
L A S C O R R I D A S 
D E A Y E R 
S U S P E N S I O N ] ) ! • : • LA D E M A D R I D 
m í E L MAIi THOMPU 
m P 1 Í Ü V I N C 1 A S 
SERVICIO ILLEGRÁFICO 
. S E V I L L A ó 
Con buena ent rada se eclelua la con ida 
á benci ieiü do U A s o c i a c i ó u sevi lLuia ufj 
Caiiciad. 
P r i m e r o . — « L a n e r o ) ) , c a s t a ñ o , abier to , 
¡Después de aweptar unas v e . r ó u k u s de 
l í a f a e l , se acerca á les montados, uo los 
quo rec i t e cuatro caricias, s iu c u n s c c U e n -
cias. 
Cutio y Pata tero icoloüan dios paix>s y 
mledio. 
K a i a e l , d e s p u é s de da r tres estupendos 
muletazos de rodi l las , que ar rancan ole», 
m u é s t r a s e pt-sado, acabando con e l toro en 
medio do general d'cscontouto. 
S e g u n d o . — u l n d i o » , berrendo en jabonero. 
Jeseli to so c iñe al re ron iquear . (M'.ichas 
palmas.) 
dóin éodicia adlmitp. e l t o r o tres vai t f? , 
mucre n n jaco y c d á i e n a a á l lover . 
M a g r i t a s y Cant implas , superiores. 
Josebco M apodera del to ro , a l que m u -
letea oeroá y adornado. 
Las visioaa y valiente faena t iene por re-
mate una es locada trasera y u n descabello. 
(Qvac ión y vuel ta al ruedo.) 
Terce ro . - « T u r t o l i t u » , negro, cornicorto. 
Toma cinco varas por dos ¡caídas y u n 
jaco. 
Posada mide tea aceptablemente; deja me-
dia atravesada, u n pinchazo, una ladeadla y 
descab-dla. 
Cuarto.—((Komeroi) , negro bragao. 
Rafael le saluda con cuatro v e r ó n i c a s y 
una larga afarolada. ( O v a c i ó n . ) 
E l tercio pr imero ¡consta de cinco varas 
por dos c a í d a s , y hay buenos quíteos por 
l i a r t e de Rafael y J o s é . 
A los acordes de la m ú s i c a parean los 
maestros, siendo ovacionados. 
P a i V d so adorna en algunos pases, y 
deja una estocada delantera , u n pinchazo, 
y dobla e l to ro . 
Q u i n t o . — ( ( P a v i t o » , berrendo en no í r ro . 
Toma cuat ra varas y ma ta u n arre . 
l í e g u l a r m e n t e ¡«oreado, Jeseli to comienza 
S, pasar de mule ta , t i r ando de adbnios. 
(Oles y m ú s i c a . ) 
Da u n pinchazo, para d e s p u é s , en el es-
t r i b o , agar rar una icstocada. (Muchas pal-
mas.) 
S e x t o . — « C o c i n e r o n , negro. 
Tema cuatro varas, t i r a una vez y ma ta 
un -aballo. 
Po.-ada b r i n d a á los del sol y t rastea, su-
fr iendo achuchones. 
.b.. .dito le ayuda eficazmente. 
tJn pinchazo: o t ro con perseguimiento; 
o t ro , y media delantera. 
E n la Monumental . — Cuatro de Angoso, 
para Nacional y Méndez . 
B A l l C B L O N A 5 
Tarde l luviosa. 
Primero.—-Manso. Toma cuatro varas. 
Nr-fional se confía con e l ¡buey y m u é s -
trasfc a r t í s t i c o . 
A r r e a una superior estocada. (Ovac ión , 
oreja y vuel ta . ) 
S e g u n d o . — M é n d e z veroniquea euperior-
meute y o i ñ é a d o s e . ( O v a c i ó n . ) 
Cuat ro varas, u n t u m b o y una defun-
c ión . 
Móncie;; coloca u n par de f rente , superior, 
fdendo aparatosamente cogido.- No obstante 
e l pa l i zón , con la mu le t a e s t á emocionante, 
por lo cerca y t r a n q u i l o . 
E l buey achucha, y M é n d e z pincha bien. 
Me to una estocada super ior . ( O v a c i ó n y 
vmdta . ) 
T e r c e r o . — M a n s o . Acosado, cumple en 
varas. 
Nacional muletea ^on brevedad, y . apro-
vechando, mete una. g ran estocada. (Ovac ión 
y vuel ta . ) 
Cuar to . - -Manso. 
M é n d e z , entre oles v palmas, veroniquea, 
c iñéndo=e una barbar idad. A p e t i c i ó n , coge 
los palos y clava cinco pares superiores 
( V r e í d a d . ^Ovación. 
M é n d e z , ron 1« mulet?.. e s t á ¡cerca, va-
liente .v adornado. (Oíos v palmas.) 
E n í r a m u y bien y deja, una sunerior es-
tocada, OUP m a t a «un p u n t i l l a . (Ovac ión , 
oreja y salida on hombros.) 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 




i ü Elisa tis i Uu 
D ! A 6 . — J . Ü N E S 
Ohispo y m á r t i r ; San F é l i x , i 
Leonardo, confesor , y Sau • 
{¿un fcjov 
mártir: i 
A t i c o . 
La M i s a y Oficio d i v i n o son del se:ito d í a : 
de la í n f r a o c t a v a , con r i t o somidoble y co- ! 
KW blanco. 
i 
Ado.-aoión Nocturr.a.—San I s id ro .—Por e l ! 
abua do 1). J o a q u í n S a r r i á . 
Corte rio M a r í a — N v - s t i a S e ñ o r a de Co-
vadonga, en su parroquia ó en San L u i s , ': 
y do Atocha , en el Unen Sucoso. 
PftíToqvfk üc San A n r J r é s . — L a C o f r a d í a de i 
Nues t r a S e ñ o r a d» 1 Carinen t e n d r á , á las ! 
úieZf Misa do Réquiem, cantada, y responso, i 
Parroquia de San Maí-la ( c r ip ta ) (Ci iarcu-
t a H o r a s ) . — A las ocho. E x p o s i c i ó n de Su I 
D i v i n a M a j e s t a d ; á las d iez . Misa mayor , • 
predicando el Sr . M a r t í n e z ; ¡por la tarde, á 
las cinco, l a Novena, predicando el Sr. L a - ; 
r i o ; B e n d i c i ó n y Reserva. 
* # * 
C o n t i n ú a n las Novenas y Ejercicios de I 
An imas anunciados. 
( E s t e per iódico se pu l l i ea con censuro. 
íc/ejíidsficaj 
Faüeció cristianamente en Seiíor 
e i d i a 2 9 d e Ü c í i a b r e d e 1 9 1 6 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos 
y la Bendición de Su Santidad. 
R. I. P. 
Su director espiritual, el reverendo 
Padre Hijos; sus hermanas, dofia Adola, 
doña Teresa y Sor Clara, Religiosa de la 
Sagrada Familia; sobrinos, testamenta-
rios y demás parientes, 
SUPLICAN á sus amigos se sir-
van encomendarla á Dios y asistir 
al Funeral que, por el eterno des-
canso de su alma, se celebrará el 
día 7 del corriente, á las once de 
la mañana, en la parroquia de 
San Jerónimo, por lo que recibi-
rán especial favor. 
En la Escuela del Hogar | 
Conferencia de! Sr . Bergamln. 
A las once de l a m a ñ a n a de. ayer d ió una 
conferencia el ex m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
blica D . Francisco B e r g a m í n , en la Escuela 
del H o m r , versando sobro e l tema « L a en-
señauza . de la m u j e r » . 
As i s t i e ron a l acto los Sres. Tolosa L a t o u r 
y ( iitfsta, el profesorado de l a Escuela, las 
aliiranas y muchas otras personas. 
E l conferenciante seña ló los defectos de 
oue adolece la e n s e ñ a n z a de l a mu je r en Es-
p a ñ a , y expuso las reformas que procede i m -
j l au ta r en tan impor t an t e servicio de edu-
c . u i ó n . 
I n d i c ó d e s p u é s las di f icul tades que ofrece 
la v ida á l a m u j e r , y la imperiosa necesidad 
de aminorar las con un r é g i m e n educativo que 
corresponda : i su n ive l m o r a l . 
Af i rmó f|ue la e d u c a c i ó n de l a m u j e r en 
E s p a ñ a debo ser confesional, rel igiosa y ca-
tó l ica : p'-incipios que considera fundamenta-
les para la t r anqu i l i dad del hogar y la edu-
cación de los h i jos . 
«Lf educac ión reliciosa—dijo—es la h ig ie -
ne del a lma, y sin e l l a , a s í como en el mundo 
físico no puedo const i tui rse un hogar salu-
do Ule. en el mundo mora l no puede haber u n 
alma s a n a . » 
'Tormin.adn. la conferencia, fué m u y aplau-
dido v fel ic i tado el Sr . D e r c a m í n . 
i&ay c o n e e d i d a s S K Í a a S g e r a c i a s p o r 
v a r i o s s e í ñ O E ' c s © b í s a o s . 
A c r e d i t a d o s í a l i e i e s d e ! e s c a l í o r 
I m á g e n e s , a l ta res y t o d a clase de c a r p i n t e r í a ro-
l i g i o s a . A c t i v i d a d demos t r ada en los m ú l t i p l e s on-
cargos, debido a l numeroso é i n s t r u i d o personal 
PAEA L A COI lEESrOXDENCIA, 
V I G E N T E T E N A , e s c u l t o r , ¥ A L E M C I A 
P A T E N T E O E I N V ^ C i O ^ A K T H U R ¡RA-
I M E N Y K N U T J A K O B B E S K O W , t r a n s f e r i -
d a a H E L S 5 N G S 3 0 R G K G P P A R B A R V E R K S 
A f C T I E B C L A G 
N ú m . 43.729. 
P R O G E D t r V l l E N T O , C O N E L H O R N O CO-
R R E S P O N D I E N T E , P A R A C L O R U R A R 
M I N E R A L E S 
Se reciben ó r d e n e s en 
Madrid: calle de Zurbano, 21, bajo der&oha, Madrid. 
L a Q r a n V í a 
El acreditado taller de vidriero y fontanero do la callé de íliii-
rio Peñasco, 1 (autes Carbóa), quo" fué do Ü. José Martín y Diaz, 
hoy. de Hilario .Puerta, se ha trasladado al Postigo de fan Mailúi, 
número 1. 
Constructor de toda claso de obras de fontanería, letras de cinc 
con adoraos y Sgorás, y envases para aceifes. 
í l 
E S P E C T A C U L O S 
E L O B R E R O A H O G A D O 
Aparición del cadáver 
E n nuestro n ú m e r o de ayer c iábamos cuen-
t a <lcl desprendimiento de t ie r ras ocur r ido 
o,n las obras que so real izan cerca de l a es-
tae fóa del M e d i o d í a , y que, arraistrando a l 
operar io J a s é A n t o n i o T ú r r e g a , lo hizo des-
« m f c e c r pbr la a l can ta r i l l a . 
iUúltinle.s t rabajos r e a l i z ó el Cuerno de B o m . 
beros, pero nada se c o n s i g u i ó , hasta que por 
la rnañ'aníi a p a r e c i ó ol c a d á v e r del i n f o r t u -
nado obrero en las aguas del Alanzan res, en 
el s i t io dei inminado « P u e n t e de la C h i n a » , 
t ó r m i n o munic ipa l do V i l l a v o r d e . 
L O S D E H O Y 
P R I X C E - ^ A . — A Las nueve y t res cuartos 
(popular) , Mar iane la y Cb iqu i t avy bonita . 
: • i ' A . v ' O i i . — A las diez ( p o p u l a r ) , Don 
Juan Tenor io . . 
C O M E D I A . — A las seis ( c i n e m a t ó g r a f o ) . 
«E l pollo T e j a d a » y ñEi sello de o r o » . — A las 
diez ( f o m p a ñ i a cómico d r a m á t i c a ; segundo 
lunes de moda) , E l verdugo de Sevil la . 
L A J Í A . — A las «eis y media (doblo espe-
c i a l ) , ]>a ciudad alegre v confiada (tres actos 
y u n p r ó l o g o ) . — A las diez y c u a r ü o (doble 
<\specir.¡). Kn un lugar de ia Mancha. . . ( t res 
ac tos) . 
I N F A N T A I S A B E L . — A has seis y cuar to 
(doble) , M a ñ a n a de sol y Los gabrieles.—• 
A las diez y cuarto (doble) , L a í r e s o u r a do 
. uaf uente. 
P P J N C T P E A L F O N S O . — A las sois, Las 
Je C a í n . (Por la noche no hay f u n c i ó n . ) 
E / S L A V A . — A las seis. D o n Juan Tenor io .— 
A las diez, Don Juan Tenor io . 
A P O L O . — A las seis (senci l la) , La a l e g r í a 
del b a t a l l ó n . — A las siete v cuarto (senci l la) , 
E l fresco de Gova.—A las nueve y t res cuar-
tos (senci l la) , E v a , l a n i ñ a de l a f á b r i c a . — 
A las once (doble) . E l asombro de Damasco 
(dos ac lns) . 
C O M I C O . — A las diez y media. Idea l Pe-
ncudo y L a sobrina del cu ra (dos actos) . 
Z A P Z E K L A . — A las seis y media . L a ale-
gre D iana .—A las diez y cuar to , L a generala 
v E l p r i n c i p é bohemio. 
R F I N A V I C T O R I A . — A las seis. L a cas-
ta í-íu.-unn.—A las diez y media . E l capricho 
de las damas. 
M A . R T 1 N . — A las seis (senci l la) , Mol inos 
do v i e n t o . — A las diez y media (doble) , | Los 
q u á k e r o s . 
PRTCE.—A las diez, T i e r r a baja. 
F R O N T O N O E N T P A L . — A las c ú a t r o . dos 
par t idos de pelota, uno á pata, en t re A r n í e 
v Emuia . contra Gorrocbatcgui y Cantabr ia , 
y o t r o á, cesta, ent re .Tuanito y Marce l ino 
cont ra I t u a r t e y A l b e r d i . 
t M P K E N Y A R E N A C I M I E N T O 
San IV?"reos, 4 2 — T e l é f o n o 4.867. 
m i l 
Directores. 
S a n B e r a i a i P t i k a o , ! & • ^ ¿ o o f ó t e r á a ^ * 
T R E S E D I C I O N E S D L \ R 1 A S 
T A R Í F A D E P U B L I C IDA O ^ 
8 
X O X 
Recibidos último;? modcloj. 
Nfteva rdiaja dt; [irccios. 
Espoz y Mina, ¿ti, piso l."- VICI 
y llomaonos, 14 y Ift, tienda. 
Ved Kiosco frente A Apolo. 
•-; oaoiel M m i 
Arlkulos para t i Ropero y Beño-
flccQ^ias. Lote de seis prendas 
Sonora v Caballero A 0 y 12 pe-
setas. Cunisas, Camiseta?, To-
quilfati, Blusas. Mantas, Manto-
nes, Corte de Colchón, Sáliauas, 
Chalecos Bayona, Pantalones de 
Pana, Uniformes pira doncellas, 
á 6 pesetas. 
Mas harato quo nadie. FERRAZ. 
niimero 18 (junto al estanco). 




Reclamos, línea ( c u o r p o fi) 
En cuarta plana, línea ( c u e r p o ? ) 
En cuarta plana, plana entera.. 
Idem id., media plana 
Idern id., cuarto de plana 

















Vainilla en L^rra. 
Unívcrsí í fad, 15 
B A R C E L O N A 
L A F E D E m u a t ó N 
iESISA MM DE Lfi yiCIOBI 
D E L A S iniutuaidades M m s u m \ m 
f a c i l i t a , á p rec io de p r o p a g a n d a , l o s igu ien te : 
« N o c i o n e s e lementa les de M u t u a l i d a d escolan % 
0,05 pesetas e l e jemplar . 
« R e g l a m e n t o p o p u l a r de M u t u a l i d a d e s escolares» 
& 0,i30 í d e m i d . ' 
« L i b r e t a de a b e r r o i n i c i a l » , á 0,05, í d e m i d . 
E a e l k iosco de E L D E B A T F se expenden t a m b i é s 
s i u r eca rgo . 
L o s pedidos pa ra fue ra s a t i s f a r á n los gastos di 
fraaciUf.o. 
E L DESATE.—Marqués tírGuLas.' 3 " ' ^ 
L a S. A . S m a r t , A l c a l á , 48, M a d r i d , qua t a n t o é x i t o e s t á a lcanzando 
con l a i l u s t r a c i ó n m u n d i a l pa ra e l b o g a r P I C T O i i l A L R E V 1 E W , acaba 
de poner á l a v e n t a e l « E m b r o i d e r y Ca t a log> , ó 
que con t i ene toda clase de d ibujo? , da bordados en r o p a b l anca , de s e ñ o -
r a y n i ñ o a , de mesa y cama, a lmobadones de ú l t i m a n o v e d a d , bolsos de 
m a n o , etc. , y las ¿aás a r t í s t i c a s labores en c rocbe t y m a l l a , cada d í a 
m á s en b o g a . P r ec io do esta r e v i s t a , dos pesetas. Por correo ce r t i f i -
cado, 2,25 pesetas 
para C O N V A L E C I E N T E S y P E R S O N A S D E B I L E S 
es e l m e j o r t ó - . i c o y n u t r i t i v o . I n a p e t e n c i a , m ' las d i -
gest iones , a n e m i a , t i s i s , r a q u i t i s m o , etc. F j a r B Q é S G i a 
O K T E S S , L e ^ r a . 1 3 . B f A D R I D . ^ L a b o r a í o -
C o m p r a m i B ú 
ios discurtot ptomacl&áoa por el 
Sr. Vázquez da Mella P- Zacarías Martínez 
D . Alejandro Pical y Mon D. Angel Herrera 
e u l a v e l a d a q u e © r g a s i i s ó E L B E S A T E 
p a r a l i o n r a r l a m e m o r i a d e l S r . M e n é n -
d e z y P e i a y o , e a e i teatro d e l a P r i a e e s a . 
Pveelo i U N A P E S E T A • U m ta en a! Kiosco 
EL DEBATE, calle de A M . ( 
E s p e c i a l p a n ' a é l e s t u d i o d e t a s c a r r e r a s 
d e A b o g a d o y F i l o s o f í a y l e t r a s . 
( D R . JOSE R O G E R I O S A N C H E Z 
•• j D R . C L O D O M I R O C A M A Z O N 
Ahimnos internos y externos, 
J a c o m e t r e z o , S S , W l , d e l C a l l a o . M a d r i d . 
C „ „ i . ^ _ J , ' ^ Í - ^ Hechura traje, 35 pesetas, 
O a S t r e m O G I S t O R U L E ^ O , Esparteros, 11, 
Himno al inmortal Cervantes,, 
A DOS V O C E S D E T I P L E S 
para Escuelas, Colegios c I n s t i t u t o s religiosos de en-
s e ñ a n z a , por el maestro D. Sergio Larrea . 
É s t e b inmo, en tono de «sí» bemol mayor , por su 
sencillez y elegancia es digno de figurar ent re las me-
jores, composiciones do su g é n e r o , pues const i tuye m í a 
p á g i n a musical porfectamento adr.pLablo al c a r á c t e r de 
los n i ñ o s , s in perder por oso su grandiosidad. 
Precio, 2,50 pesetas 
De venta c u ol kiosco de E L D E B A T E 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U Í L A S E piso amue-
blado M á l a g a . Info-rmes: 
Carranza, 8. M a d r i d . 
V E L A Z Q U E Z , 67, esqui-
na Diego L e ó n , a l q u í l a n s o 
los cuartos con b a ñ o . 
V A R 3 0 S 
S E R V I C I O M A N I C U R A . 
Trabajo í s m e r a d o . E n m i 
gabinete, t a rde , 2 pesetas. 
Domici l io , ocbo á una, pe-
setas 2,50. P i l a r F . P r ie -
to, C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 
14, p r imero izquierda. 
C O R R E O S . Academia pro-
x i r a to r i a . P r ó x i m a convo-
catoria. Profesorado t é c -
nico. In t e rnos , externos, 
l í ciato res, 4 . 
D O M U S A U R E A vonde 
el mejor calzado. Fuen 
ca r r a l , 39-41. 
G A N A R A N g r a t i f i c a c i ó n 
nensual s in t rabajo a lgn-
10. In teresa á los emplea-
dos de Min i s t e r io s , Bau -
i'os, Sociedades y oficinas 
de impor tanc ia . Presen-
tarse en Fernando V I , 3t 
M á q u i n a s . 
C O P I A S A M A Q U I N A . 
ü o p i s t c n ' a In te rnac iona l . 
Obras teatrales, apuntes, 
circulares, Memorias , So-
bros, para propaganda., 
desde seis pesetas m i l l a r , 
Fernando V I , 3, t ienda . 
C A M B I O por f inca rus t ica 
solares edificios Ensancbe, 
propios i ndus t r i a . A l f o n -
so X I I , 22, do una á dos. 
^ECESiTAKI TRABAjd 
O F R E C E S E licenciado Le -
t ras , especialidad l a t í n , 
f r ancés , lecciones, colegio. 
An ton io Gr i l o , 7, p r inc i -
pal- (41) 
B A C H I L L E R , maestro su-
perior, desea colegio, o f i . 
c iña , pa r t i cu la r . San A n -
d r é s , 1, segundo izquier-
da. Urgente . ' ( D ) 
P R O F E S O R A instrucciól 
primaria. Piano, laboreo 
A domici l io . Fuencarra-I 
12, p o r t e r í a . (40)! 
P E L U Q U E R O , procedenté 
de las mejores poluquerúi í 
do é s t a , se ofrece á dcm> 
ci l io . Servicio puntual y 
económico . Fernando el 
C a t ó l i c o , 12, bajo. N, 
S O L E D A D GONZALEZ, 
sastra y costurera, Btf 
ofrece para t rabajar en 80 
casa ó á domicil io, ¡orosk 
módico . Espino, 0. (AJ 
P R O F E S O R acreditado d i 
clases baobillerato, mate' 
m á t i n a s , ca l ig ra f ía , etfr 
A n d r é s Borrego, 15, p r i -
mero, (^J 
O F R E C E S E sacerdote pro 
ceptor, clases particula' 
res. H o r n o de l a Mat», 
16, tercero, 
(Ai 
E L D E B A T E — T r e s « « • 
ciones diarias.—Oficina*.' 
Marqués de Cuba», 3. 
3 Gran Exposición de Novedades en Comedores, Dormit0* •»ÍSSI«~-??..'^; ríos, Despachos, Gallería, etc., etc. — -• -
Plaza M M m l 10 :-: TBONET HERMANOS :-: Teléfono 2.901 
( L A M A R G A R I T A ) 
AGUA MINERAL NATURAL 
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser A B S O L U T A M E N T E N A T U R A L 
Curación de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad: congos 
tión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, várices, erisipelas y especiales de la mujer. Uso interno y externo. 
MAS DE 60 AÑOS DE USO ^ S V E R S M L ¡x; DEPÓSITO s M^S^IES, 15, Ift&DRID 
hiendo Los interesa saber que por muy poco dinero adquirirán muchos géneros para su benéfico fin en el Almacén de Tejidos L a l§5rj<asaIeE2£i9 que, á pesar de las circunstancias actuales, sigue venenen 
baratísimo por las muchas existencias que tenía almacenadas en sus grandes locales, como lo prueba la adjunta nota de precios, 
1 0 0 , F u o n c a r r a i , 1 0 0 . " U s s B r a s i l e ñ a . " R r e c i o s f i j o s . T e l é f o n o 
C a m i s e t a s panto I n g l é s , d © s e ñ o r a , á 0 , 5 5 2 ; C a E M i s o s b o r d a s f l a s , d © s ü í i a r a , á C a p a s d © ¡ o o F á r í a o o s , á S , 5 d ; S i n s i s a s d o 2 f a n o t a , d e s e ñ o r a , ú 1 . 5 0 ; C ü a l e c í i s ¡ S a y o n a , h o t n b r e , á 1 , 9 0 ; C a m i s a s S r ^ . ^ o l » » á 5 , 2 
Bábc.nas c!e u n ancho, fuertes, á . 
Joneonos lieclsos, buen t a m u í í o , ú. 
Corto '..•(fif.lui;]. sattoaclo, á . , . 
M n u l a s ftl^od'Su, bufen tnniMÜo, ¡x,, 
A l t í i o h a d s i j a r e t ó n , fperte, á 
Colchad punto , c r o c h é , í'ivvo, á . . . . 




P r a s i ó l a s kaffias vestido, UIOÍTO ;í 
FrUieHla dos pet&K, crii2&da4', i d . á . . . . 
Panas inglesas t-odos oolorcs, i d . ú. 
l , / 0 j Sedas lavaoies, 00 do anobo, i d . ¡i. 
0,45 ; ToquílteaeH g ran novedad 
12, 1 
Gkistts y mesalinas, todos oidores, á . . . 






MantqtK . n j r o a Fuert >», ú 
pHt í t a lóues y chambra.-, ueñorn, 
' • 1 , l - Innáí, co í eg ihk i í . . . 
FaldáB bajeras percal, lavable, a. 
l ' s icaa l L ' Í ; - . U ¡ an ida 





P a ñ o s cocina, t'i:c:"L.:s, 1/2 docena á . . . 
IKr .u t r . Ies ídom i d . , uno, á 
Toallas rusas, con Qéco, á 
PJÍUOS h i g i én i cos folpa, 1/2 docena á 
Tapetes yu te , buen t a m a ñ o , á 
lapíubocat i grandes 
0,50 I Stores batista y t u l bordado, i 






Cal^ónc i l los franela y tela blanca, á 
Camisetas fuertes, i dmu , á 
Pollizas p a ñ o , g ran abrigo, á . . . . . . . . . 
Pantalones hombre, pana, á . . . . . . 
Trp.jos p a ñ o para í d e m , á . . . 
- i I Trajes negros para doncs l l í i , a. 







Vestidos n i ñ o , franohi piqué 
.Refajos punto , fuertes, seno 
M a n t i l l a s m u l c t ó n , br-ohos 
Co-rsés ou t i , g.-a-n moua. 
ra . á 
J »Vr 
B© fea r c e i b i d o p a r a Ea p r e s e n t o éatftftlftoi u n * ^ u - a o r t í í a a r á o s w r í S á o ©a í ú a i s e r í a , P ¿ ¡ ú « r í a , T e r c í o p o f i o s , V a n a s , F r a n o i a s do í a n a v a I « ? o d ^ , T u t o s p a r a t a p i z a r . T a p e t e s , H o j a s de P o r t i e r , B l a a t a s , Itfasíto»0 • 
Toqnl l lap , Cha les , M a n t a a d o v i a j j e . Chancees d « H a r o n a y d i e z ml5 a r m e n i o s m á s . — I L A B R A S I L E Í J A . — I C O , F i i o n o a r r a i , 1 0 0 
; i _ IH -: • — ^ — w O T JA. I M P O i í t T A I i í T H — E3 n ^ c i a r o b ü a u a o m a r c a « L a B r a s i l e ñ a » e s o l da TOOEAV r f i s n i t a d o . L o s w A - ^ o » n e v o s s o n s^lCdosu 
